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vSYNOPSIS
Technical development, which has its roots in technical education
is a high priority in any developing country that aims at the
creation of well being for all its citizens.
On the other hand, over the past decades, technical education in
the Republic of South Africa has not been able to offer suffi-
cient drive to become a contributing factor to bring about the
expected economic growth. Certain underlying causes in this
regard, were and are today still acceptable.
Although certain practical experience in industry is a prerequi-
site for entry into the education profession, this experience is
ignored in terms of salary, promotion service and leave once the
person is a fully fledged member of the profession. This is
surely the greatest contributory factor to the disillusionment
of these teachers during the past decades.
Should this underlying problem be removed, it will serve as the
necessary stimulus for the people concerned to address the
technological demands and a new dimension will occur.
The role that the well qualified teacher plays in any teaching
and learning situation cannot be over emphasized. He serves as
an important bolster against didactic neglect of the child.
Should the most recent discussion documents namely the CUMSA,
National Training Board as well as the ANC's points of view in
connection with educational affairs be integrated, the possibil-
ity of an excellent epucational policy may result.
The following are the main points from the discussion documents
that address the proposed training model:
* technology education and engineering studies, which are
regarded as career subjects in the senior secondary phase,
vi
may be taken as choice subjects.
* the possible integration of education and training.
* that the modular system to the curriculum with its exit
points be followed at schools.
* that an adult trainer will receive recognition by means of
a certification council for all previous learning and
teaching experience (formal as well as informal).
The proposed training model in this study makes provision for the
trainers, namely that the fechnical teachers who comply with the
provisions/requirements of the proposed model be accountably and
financially considered qualified so as to optimally fulfil their
education and teaching tasks.
vii
LYS VAN AFKORTINGS
DNO Departement van Nasionale Opvoeding
DOK Departement van Onderwys en Kultuur, Administrasie:
Volksraad
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KODH Komitee van Onderwysdepartementshoofde
NOR Nasionale Opleldingsraad
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NASOP Nasionale Opvoeding
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Kurrikulummodel vir Onderwys in Suid-Afrika (Bespre-
kingsmodel)
Suid-Afrikaanse Raad vir Onderwys
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1HOOFSTUK 1
INLEIDENDE PERSPEKTIEF
1.1 INLEIDING
Belanghebbendes in Suid-Afrika het reeds 'n geruirne tyd tot die
slotsom gekorn dat daar nie in die verlede tred gehou is met die
tegnologiese eise van ons tyd nie.
Indien daar aan 'n tydskaal wat die ontwikkeling van tegniese·
onderwys oor baie dekades heen sou voorstel, gestalte gegee sou
word, sal dit duidelik blyk dat die ontwikkeling wat weI in die
Republiek van Suid-Afrika.plaasgevind het, Op·l n rukkerige trant
geskied het. Baie persone wat vir die ontwikkeling verantwoor-
delik was, was dan ook nie self as kundiges op die studieterrein
beskou nie. Die bewese agterstand met betrekking tot die
ontwikkeling van tegniese onderwys in Suid-Afrika, is grotendeels
'n bydraende faktor tot die komrnerwekkende toestand.
Primer word die verandering deur die tegnologiese eise wat
hedendaags aan die samelewing gestel word, genoodsaak. Dit sou
dus raadsaam wees om na beroeps- sowel as beroepsgerigte onderwys
te kyk om te identifiseer watter faktore tot die optimale
opleiding en onderrig van mense sou lei. 'n Wesenlike probleem
is egter, dat dit tans nie prakties moontlik is om daadwerklike
veranderinge aan die leerinhoude soos in die kurrikulum vervat,
op die kortterrnyn te verander nie. Ditbly egter nodig om die
leerinhoude wat bestaan optimaal aan die leerder deur te gee,
sodat die tegnologiese eise wat ons in die gesig staar, doeltref-
fend aangespreek kan word.
'n Skielike bewuswording deur onderwysowerhede in beheer van
derduisende anderskleurige leerlinge wat hulle nou in een
onderwysbestel bevind, veroorsaak dat die probleem nou kritieke
afmetings kan aanneem. Ander belangrike problerne wat daadwerklik
aangespreek behoort te word, is die houdings en gesindhede van
2volwassenes asook skoolleerders jeens tegniese onderwys, om
sodoende die onnodige stigma wat aan die onderwysvorm kleef,
volkome ui t die weg te ruim. Vanwee die aard van tegniese
onderwys, is die noodsaaklike gereedskap, instrumente en
masjinerie baie duur en sal daar van goedgekwalifiseerde
leerkragte gebruik gemaak moet word, om tydens die vervulling van
hul onderrig- en opvoedingstake, die apparatuur optimaal te
benut. Die leerders kan dan tydens die onderrig-Ieerprosesse ten
volle bevoordeel word.
Tegniese onderwys moet gesien word as In belangrike instrument
wat benut moet word om ekonomiese welvaart in In ontwikkelende.
land te skep, asook om talle ander behoeftes wat die leerders mag
he, aan te spreek. Die RSA is In land wat oor geweldige ryk
mineralebronne beskik. Die minerale word meestal nie ter plaatse
omvorm nie, maar word hoofsaaklik uitgevoer om sodoende tegnolo-
giese ontwikkeling en werkverskaffing oorsee te verseker.
Kundige tegnici, wat die onderwysberoep betree, voel seker dat
ditIn roeping is. In Relatief swak salarispakket vir die
beginner tegniese onderwyser kan nie as In dryfveer in die
verband beskou word nie. Die feit dat die nuwe toetreder min of
geen erkenning, salarisgewys, vir sy belangrike praktiese
ervaring ontvang nie, is 'n baie groot leemte in die stelsel.
Tegniese onderwys is baie gespesialiseerd en opgeleide persone,
binne vakverband, is onontbeerlik vir suksesvolle onderrig. Die
staat, die openbare sektor sowel as die privaatsektor, kan In
baie belangrike rol speel in die daarstelling van geskikte
opgeleide persone om tot die tegniese onderwysberoep toe te tree.
Ongelukkig realiseer hierdie ideaal nie in die praktyk nie.
Toetreders tot die tegniese onderwysberoep is of prakties of
teoreties goed onderLe , Daar is egter I n klein persentasie
leerkragte wat beide teoreties en prakties goed in die volvoering
van hul onderwystaak onderle is.
Van die leerkragte wat van meet af krake, van watter aard ookal,
in hul mondering het, ervaar ook met hul toetrede tot die
3onderwys die praktykskok baie meer intense Leerinhoude, soos in
die bree kurrikulum vervat, kan ook probleme vir die Inuwe'
leerkrag oplewer. Sekere nie-onderrig- en opvoedingsaspekte kan
ook vir die toetreder problematies wees en kan selfs die
beginneronderwyser se selfbeeld In knou gee, omdat hy In gevoel
van onvermoe in sy nuwe werksituasie kan ervaar. Intussen moet
die leerder leerinhoude van In leerkrag ontvang, wat moontlik nie
daartoe in staat is om leerinhoude oor te dra nie.
am die talle probleme wat professioneel-ongekwalifiseerde
leerkragte in die gesig staar, uit die weg te ruim, is dit uiters
noodsaaklikdat al die moontlike knelpunte gelys word en tydens .
indiensopleidingsprogramme deur die skool se bestuurspan,
uitgeskakel word. Sekere aspekte is slegs organisatories van
aard, terwyl ander aspekte op toepassing gerig is. Die aspekte
sal met indiensopleiding ondervang word.
Die aard, inhoude en kompleksiteit van die nuwe onderwysbedeling
wat beoog word, noodsaak dat die terrein van die tegniese
onderwys/tegnologie met sy gebreke, as onderwysterrein in hierdie
studie onder die soeklig geplaas word.
1.2 PROBLEEMSTELLING
Daar kan met groot sekerheid beweer word dat baie tegniese
onderwysers oor puik vakkundigheid beskik, veral vanwee hulle
blootstelling aan en agtergrond met hul praktiese ervaring en
omdat hulle In bepaalde opvoedings-volwassenheidspeil bereik het.
Omdat tegnies-opgeleide mense waarskynlik die enigste persone is
wat permanent tot die onderwysberoep toegelaat word om dadelik
as volwaardige onderwysers voor die klas te staan, sonder dat
hulle enige professionele/opleiding deurloop het, kan dit groot
probleme tot gevolg he,~fteral wanneer die kind se totale vorming
i...../
ter sprake is. Om die probleem te vererger, gebeur dit baie
dikwels dat sommige van die tegniese leerkragte nooit pertinent
met die eise wat sy professionaliteit aan 'n leerling sou stel,
4gekonfronteer word nie.
Die kind in die onderrig-leer situasie kan benadeel word, indien
daar min of geen indiensopleiding by die skool aan die "onderwy-
serIf wat die leerinhoude effektief aan die kind moet deurgee,
verskaf word nie. Omdat daar geen kompromie vir voortreflike
onderwys bestaan nie, moet aile struikelblokke, knelgange en
gebeurlikhede wat die leerkrag se vermoe om optimaal te onderrig
benadeel, uit die weg geruim word.
1.3 DOELSTELLING
Die doe1 van die studie is eerstens om aan te toon hoe tegniese
onderwys histories in Suid-Afrika ontwikkel het (vergelyk
Hoofstuk 2).
Tweedens word ten doel gestel om die problematiek rondom tegniese
onderwys, dit wil se, al die faktore wat In rol speel, uiteen te
sit (vergelyk Hoofstuk 3).
In Derde doelstelling van die studie is om In model, met
inangneming van al die relevante faktore, daar te stel vir
versnelde indiensopleiding en professionalisering van tegniese
onderwysers (vergelyk Hoofstuk 4).
Hierdie studie word verder basseer op die invloed wat professio-
neel ongekwalifiseerde leerkragte op die totale vorrningswaarde
van die hoerskoolleerling tydens formele onderrig aan Tegniese
Hoerskole en skole met tegniese studierigtings kan he.
Op hierdie wyse word beooq om die onderrigprobleme van le~rkragte
sonder erkende professionele kwalifikasies, aan die orde te stel
en oplossings te bedink.
In Leerkrag het,
belangrike aandeel
is dit noodsaaklik
deur onderwys en opvoeding,
in die totale vorming van die
dat die tegniese anderwyser,
In groat en
kind. Daarom
onder andere,
5self akademies so gevorm is dat hy sy lesingsopdrag teoreties
sowel as prakties tot sy volle konsekwensie kan volvoer.
1.4 METODOLOGIE
Die werkwyse vir hierdie studie behels In literatuuranalise van
bronne en veral departementele werkstukke ten einde die probleem
van die tegniese onderwyser en sy professioneel gekwalifiseerd-
heid te identifiseer en aan te spreek.
Verder word In konseptuele analise van die konsepte en termino-
logie wat met die terrein van die studie verband hou, gemaak.
Hier word gedink aan konsepte soos, ond~r andere, opvoeding,
onderwys, loopbaanonderwys, tegnologie, tegniese onderwys en
tegniese vakke ten einde misverstande, b~tekenisonduidelikhede
en dubbelsinnighedete vermy.
Daar is ook met Superintendente van Onderwys: Akademies sowel as
talle leerkragte, almal wat met tegniese studierigtings op skool
te makehet, persoonlike onderhoude gevoer.
1.5 BEGRIPSVERHELDERING
Dit is nodig om die begrippe wat telkens in die onderhewige
studie voorkom, duidelik te omskryf. Dit kan bydra om enige
misverstande wat mag ontstaan, uit die weg te ruim.
Die volgende begrippe word vervolgens toegelig:
* Opvoeding
* Onderwys
* Vorming
* Algemeen-vormende onderwys
* Loopbaanonderwys
* Beroepsonderwys
* Beroepsgerigte onderwys
* Tegnologie
6* Tegniese onderwys
* Tegniese yak
* Nie-formele onderwys
* Formele onderwys
* Model
1 . 5 . 1 Opvoeding
Die volgende siening van opvoeding, ontleen aan Hoogveld
(1951:26), vat miskien die aktiwiteit wat die opvoeders in die
daaglikse lewe bewustelik of onbewustelik as opvoeding verstaan,
die beste saam:
"Opvoeden is de onvolwassen mens helpen om hem bekwaam te
maken selfstandig zijn levenstaak te volbrengen"
Dit gaan dus om 'n poging om die kind, op 'n praktiese wyse, mee
te help aan sy opvoeding. Hy moet gehelp word om sy bekwaamhede
te ontwikkel sodat hy mettertyd self sy lewenstake, in al die
vorme daarvan, kan uitvoer.
Volgens Hamm is opvoeding ....
" a deliberate attempt on the part of someone (often a
teacher) to initiate someone else (the student) into a
hitherto unknown world of knowledge and understanding and
practice" (Hamm, 1989:33).
Opvoeding is volgens Hamm 'n proses waardeur kennis, waardes en
begrip nie net teoreties deurgegee word nie, maar ook op 'n
praktiese wyse, op so 'n wyse dat die kind verstaan wa~ gebeur
en oak willekeurig daaraan deelneem (Hamm, 1989:38).
1.5.20nderwys
Onderwys kan omskryf word as:
7Die aktiwiteit op skool waardeur daar .aan die kind ge-
sistematiseerde vakkennis oorgedra word asook die aanleer
van vaardighede en ontwikkeling van selfstandige denke
(Pretorius, 1966:14).
Gunter (1975:11) sien die doeI van onderwys as die verkryging van
kennis en vaardigheid en saam daarmee, deur die hele onderrig-
en leergebeure, die ontwikkeling by die leerlinge van die vermoe
om selfstandig en korrek te dink en om sy verworwe kennis op nuwe
probleme toe te pas."
1 .5.3 Vonning
Die begrip vorming dui ~p die verandering.wat in die leerder
tydens onderrig en leer plaasvind. Die leerder word gevorm,
verander en ontwikkel volgens die doelwitte wat deur die
onderwyser in die vooruitsig gestel is. Hierdie verandering is
nie net tot die kognitiewe struktuur en intellektuele vermoens
beperk nie, maar raak ook die affektiewe en psigomotoriese vlakke
van ontwikkeling aan (Fraser, Laubser en Van Rooy, 1990:197).
Gunter (1975:15) konstateer dat:
"onder vorming moet verstaan word die i nvl.oed wei: die hele
omgewing op die mens ui toefen en die verandering wat as gevolg
hiervan in hom plaasvind."
Hy beweer verder dat: "vorming is 'n nog bxeiir begrip as
opvoeding in die bree sin."
Van Zyl (1973:26) beskou vorming egter as positiewe beEnvLoeddnq .
Vir hom is dit 'n omvattende begrip wat aIle positiewe bei:nvloe-
dingsvorme dwarsdeur die lewe insluit.
"Alle veredelende beinvLoedi nq as bydrae tot die wording van
die mens in ooreenstemming met wat behoort te wees word
. "voxttunq genoem.
8Vir George Kerschensteiner (1967:292) is vorming "der durch
Kulturgiiter gewechte, individuell organisierte Wortsinn." Die
begrip "arbeid", staan voorop as een van sy grondgedagtes. Hy
was ook In groot voorstander van die sogenaamde arbeidskole, wat
die selfstandige deelname van die lerende persoon, as uitgangs-
punt neem. Praktiese werk, glo hy, wek bepaalde belangstellings
en dit sal help om sekere begaafdhede van die leerling te
verwerklik.
Deur die herhaalde doen van sekere handelinge, word dit later vir
die kind vanselfsprekend en geskied di t sonder inspanning.
Gedragspatrone word dee1 van sy persoon. yan Zyl (1973:28) is
van mening dat die kind, veral die kleiner kind, nog nie ten
volle verstaan hoe om homself in sy wereld te handhaaf nie.
Daarom word daar vaste handelingspatrone by hom ingeskerp. Hy
bemeester die vaste lewensgewoontes in ooreenstemming met die
norme en gebruike van die gemeenskap waarin hy beweeg.
1.5.4 Algemeen-vormende onderwys
Algemeen-vormende onderwys, ook bekend as algemeen voorbereidende
onderwys of loopbaanvoorbereidende onderwys, kan breedweg beskou
word as "opvoeding van die hele individu vir die hele lewe "DOK,
1990 b:9; RGN, 1981 a:2; KODH, 1991 b:52). NASOP 01-124 (DNa,
1988:xv) omskryf algemeen-vormende onderwys meer spesifiek as:
" onderwysprogramme waarvan die doelstellings en doelwi tte
so gekies word dat elk van die bree doelstellings vir pre-
tersiere onderwys (die ontwikkeling van die karakter en van
die inherente moontlikhede van elke kind, asook opvoeding tot
beroepsbekwaamhe~d en ekonomiese selfstandigheid. en tot
verantwoordelike en nuttige burgerskap) maksimaal, maar op
gebalanseerde wyse nagestreef word ..... "
Algemeen-vormende onderwys kan teenoor ander soorte onderwys,
soos algemeengerigte onderwys of beroepsonderwys gestel word.
Dit is gerig op die leerder in sy totaliteit en behoort daarom
9veral in die eerste drie skoolfases die grondslag van onderwys-
programme te vorm (vergelyk DNO, 1991 a:5).
1.5.5 Loopbaanonderwys
Daar is omvattende navorsing oor die begrip loopbaanonderwys
uitgevoer. (Vergelyk Coetzee, 1986:39 en verder; Botha, 1986:17-
22). In Oorsig van In aantal omskrywings toon dat die beteke-
nisse wat aan die begrip toegeken word, van spesialisasie en
voorbereiding vir In beroep tot In versamelnaam vir onderwys in
die bree, strek.
'n Aanbeveling word deur die RGN (1981 a:1) gemaak dat die begrip
loopbaanonderwys gebruik moet word in plaas van beroepsonderwys.
Hierdeur word die begrip beperk tot onderwys, wat primer
gereedmaking vir die beroepswereld ten doel het.
Boshoff (1989: 5: 6) se standpunt in die verband is dat loopbaanon-
derwys aIle onderwys is wat die mens op sy lewensweg ontvang.
Di t slui t forme Le en informele onderwys in die huis, skool,
naskools of op tersiere vlak in en kan of van algemeen-vormende
aard of van beroepswaarde wees (vergelyk ook Aucamp, 1987:38).
Volgens hierdie beskrywing is aIle onderwys as sodanig gerig op
loopbaanvoorbereiding.
Albei voorgemelde standpunte word deur die Walters-komi tee (DOK,
1990 a: 16) oor die formulering van loopbaanonderwys omsluit.
Hierdie komitee formuleer loopbaanonderwys as:
" die totali tei t van ervaringe en aktiwi tei te waardeur die
leerling/student reLevent: leer van en voorberei word ·vir die
wereld van werk as deel van sy/haar 1eefwereld . " (vergelyk
ook Boshoff, 1989:6).
1.5.6 Beroepsonderwys
Beroepsonderwys word omskryf as:
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"onderwysprogramme waarin die klem val op die ontwikkeling van
beroepsbekwaamheid en ekonomiese selfstandigheid by die leerder
en waarin die leerder dus geskool word in die toepassing van
die handelinge, reels, tegnieke en prosedures, en ook gelei
word tot die verwerwing van gesindhede wat vir bepaalde beroepe
vereis word." (DNO, 1991 b:3, vergelyk ook KODH, 1991 b:53)
Boshoff (1989:5) en Walters (DOK, 1990 a:27) beskou beroepsonder-
wys weer as onderwys wat In persoon vir In bepaalde beroep of
beroepsveld voorberei.
Volgens die Subkomitee: Tegniese en Beroepsonderwys, van die RGN-
verslag is beroepsonderwys daardie aspek van die onderwys wat In
persoon vir In produktiewe loopbaan in In bepaalde veld, asook
vir die lewe in die algemeen voorberei. Beroepsonderwys beslaan
In wye veld wat strek vanaf die tegniese en industriele gebied
tot landbou en gesondheidsdienste. Die komi tee verklaar voorts
dat beroepsonderwys spesialisasie in In sterk gedifferensieerde
en gespesialiseerde wereld veronderstel (RGN, 1981 a:viii, 1, 2;
Vergelyk ook Aucamp, 1987~38).
Bogenoemde omskrywing toon dus ook dat dit in beroepsonderwys om
algemene vorming, maar veral om voorbereiding vir In spesifieke
beroep, gaan. Dit beteken onder meer dat beroepsonderwys daarop
afgestem is om die leerders sodanig toe te rus dat hulle by die
verlating van die betrokke onderwysinrigting werksgereed is en
produktief tot die arbeidsmark kan toetree.
Beroepsonderwys word primer in naskoolse en tersiere (formele)
onderwysinrigtings aangebied (Boshoff, 1985:5; ook 1990 a:27).
1.5.7 Beroepsgerigte onderwys
Beroepsgerigte onderwys kan omskryf word as:
"onderwysprogramme waarin kennis ingesluit word, vaardighede
oorgedra word en waardes en gesindhede ingeskerp word wat 'n
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gebruikswaarde in een of meer bxeii beroepsrigting(s) het"
(DNO, 1991 b:3; vergelyk ook KODH, 1991 b:52).
Boshoff (1989:5) en Walters (DOK, 1990 a:26) definieer beroepsge-
rigte onderwys (beroepsgeorienteerde onderwys, voorberoepsonder-
wys) weer as die deel van algemeen-vormende onderwys wat In
leerder vir In bree beroepsveld en ook vir die lewe in die
algemeen voorberei.
Wanneer hierdie omskrywings asook die van Aucamp (1987:38)
ontleed word, toon dit dat beroepsgerigte onderwys op vorming
(algemene vorming) en die orientering ten .opsigte van In bree
beroepsrigting en daarom ook op die voorbereiding vir verdere
opleiding sentreer. Beroepsgerigte onderwys word primer in die
senior s ekondexe akooLfase (of sy ekwivalent in spesiale of
buitengewone onderwys) aangebied (Boshoff, 1989:5; DOK, 1990
a: 26) .
1.5.8 Tegnologie
Die begrip 'tegnologie' is saamgestel uit twee woorde wat albei
uit Grieks ontleen is, naamlik: Tegno ("tekhne"), wat kuns in
bouwerk beteken en logie ("logia"), om te praat van, of om In
studie te maak van.
"Technology is the sum total of all the different tech-
niques by which man changes his environment" (Bronowski
1963:2).
In Ander weergawe van tegnologie is:
"Technology is the application of scientific knowledge
to human problems." (Anon).
Skrywer deses beskou tegnologie as: Die wetenskaplike benutting
en toepassing van allerlei tegniese kundighede met maksimale
welvaartskepping ten doel.
AIle tegniese leerinhoude is dus tegnologie, maar tegnologie is
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meer as genoemde inhoude.
1.5.9 Tegniese Onderwys
Verskeie uitsprake word in die RGN-verslag (1981 a:20, 102, 103,
114) oor tegniese onderwys gemaak:
"Tegniese en beroepsonderwys strek vanaf tegniese, handels-,
en administratiewe en landbou- tot paramediese onderwys."
"Beroepsonderwys en -opleiding behels tegniese onderwys en
opleiding sowel as al die ander beroepsvelde."
Tegniese onderwys kan vir die doel van hierdie studie, soos dit
teenswoordig, aan sekondere skole met In tegniese studierigting
aangebied word, omskryf word as algemeen-verwante onderwys wat
in In tegniese studierigting as In aanloop tot verder opleiding
as vakman, tegnikus of ingenieur voorsien word (Human, 1986:8)
steyn (1977:10) verklaar dat:
"tegniese onderwys omskryf kan word as ' n voorbereidende studie
tot 'n vakleerlingskap of verdere studie in die tegnologie, met
voortdurende beklemtoning van die waarde van algemeen vormende
onderwys. "
Wilfsohn (in Wagenaar, 1966:164) beweer dat tegniese onderwys,
as In voortsetting van algemene onderwys beskou moet word, wat
die individu se ontwikkeling ten opsigte van kennis en vaardig-
hede, om aan die vereistes vir In spesifieke beroep of ambag te
voldoen, beklemtoon. Tegniese onderwys is verder In vorm van
beroepsonderwys (beroepsgerigte onderwys), soos dit blyk uit die
volgende opmerking:
"Beroepsonderwys dek 'n groot aantal beroepe wat wissel van
die opleiding van sekretaresses, verpleegsters, onderwysers
tot die wye veld van tegniese beroepsonderwys vir die
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nywerheid en landbou." (RGN, 1981 a: 1 )
Hart (1984: 26) beweer dat tegniese onderwys soms foutiewelik
aanvaar word as In blote "doen" benadering, sonder inagneming van
teoretiese beginsels. Die wyse waarop die teorie en praktyk in
tegniese onderwys verweef word, word as volg deur hom verduide-
lik:
"In tegniese onderwys word die ou onderwysbeginsel oor van die
bekende na die onbekende, oor die konkretena die abstrakte
en oor praktyk na teorie, as uitgangspunt geneem. Ai doeriende
word die leerder geleer om te dink, prakties en abstrak te
dink. Gaandeweg word die nodige agtergrond bygewerk en
ingewerk sodat die leerder gemotiveerd die kloutjie by die oor
kan kry. 'n Vanselfsprekende vraag wat hieruit ontstaan, is
of aile soorte onderwys nie juis so vanui t die praktyk vir die
praktyk aangebied moet word nie."
Dit is egter raadsaam om na enkele ander bestaande definisies te
verwys.
Die De Villiers-kommisie (USA, 1948:138) omskryf tegniese
onderwys as volg;
"Tegniese onderwys omvat die vorme van beroepsonderwys wat met
die wetenskap en tegnologie in verband staan waarvan die
regsteekse doel is om die individu toe te rus vir die een of
die ander nywerheidsloopbaan of ambag. Die gebied waarop
hierdie onderwys funksioneer kan, na die mening van die
Kommissie, bes beskryf word om die volgende te omvat: Enige
beroep wat regstreeks funksioneer by die ontwerp, produseer,
verwerking, monetering, onderhoud, bediening of herstelling
van 'n vervaardigde produk en enige openbare of ander diens,
ambag of beroep wat nie as professioneel, landboukundig, of
as handel of huisbestuur ingedeel word nie."
Moore omskryf tegniese beroepsonderwys as " ..... 'n algemeen-
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vormende kursus wat normaalweg twee beroepvakke waarvan een 'n
erkende ambag moet wees, inslui t." (Moore, 1971: 273) .
In 1955 word tegniese onderwys sover vasgestel kan word, vir die
eerste keer in wetgewing omskryf (Steyn, 1977:8-9). Hierdie wet
verwys na tegniese beroepsonderwys as: II , n kursus van
onderwys en opleiding (teoreties of prakties of beide teoreties
en prakties), wat onderwys en opleiding in enige voorgeskrewe
ambag inslui t maar wat onderwys en opleiding in handwerk
uitsluit." (Wet Nr. 70 van 1955, art. 1 (xxi».
Nadat tegniese onderwys in 1971 deur die owerheid as 'n integrale
deel van die gedifferensieerde onderwysstelsel in Suid-Afrika
erken is, is die tegniese studierigting gedefinieer as 'n
studierigting waarin, benewens die twee amptelike tale, minstens
die helfte van die oorblywende vakke erkende tegniese vakke moet
wees (Regeringskennisgewing R2029, 1971: art. 1).
1.5.10 Tegniese Yak
'n Tegniese Yak kan omskryf word as 'n sekondere skoolvak, wat
naas algemene vorming, 'n bree beroepsorientering in 'n bepaalde
faset van die ingenieurstegnologie ten doel het en waarvan die
inhoude uit hierdie faset van die ingenieurstegnologie geselek-
teer word.
1.5.11 Nie-formele onderwys
Die nie-formele voorsiening van onderwys is op geletterdheid,
indiensopleiding, heropleiding asook ondersteuningsprogramme, wat
op volwassenes wat, o~ welke rede ookal, nie tot die formele
stelsel toegetree het nie, gerig.
1.3.12 Formele onderwys
Formele onderwys is op onderwys en opleiding aan leerders in
skole, tegniese kolleges, technikons en universiteite waar
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leerkragte op In vol tydse basis toepaslike leerinhoude aan
leerders bied, gerig.
1.5.13 Model
Daar is verskeie sienings oar die modelbegrip:
De Corte, Geerlings, Hagerweij, Peters en vandenberghe (1976:11)
definieer In model as:
" een vereenvoudigde weergawe van een stuk werkelijkheid,
die het ons mogenlijk maakt tot deducties te komen. Een model
geeft relaties aan tussen een aantal fundamentele componenten
in verband met het bestudeerde werkelijkheidsgebied; deze
relaties kunnen soms op een grafische o~ schematische wijze
worden eenaeaeven . "
Gresse (1975:36) daarenteen omskryf In model as:
" "n hulpkonstruksie wat denkordenend en rigtend aangewend
kan word by alle pogings tot sistematiese deurskouing en
verklaring van die werklikheid of aspekte van die werklik-
heid. "
Ook vir Van Dyk (1980:212) is In teoretiese model:
" 'n finale daarstelling (raamwerk, rooster, paradigma,
afbeelding) van 'n voorstelling (denkbeeld) wat as die uitkoms
van 'n denkoperasie ('n wederkerige en omkeerbare konstruksie)
deur 'n intensionele en bedoelde konsep of teorie (premisse)
gei"nisi eer i s ."
Van Dyk (1980:212) beweer verder, dat ofskoon modelle wat elk vir
In bepaalde doelstelling ontwikkel word noodwendig gaan verskil,
sekere basiese komponente tog in almal teenwoordig sal wees.
POPP 5005 deur De Corte, et ala (1979:12-13) aangehaal,
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onderskei die volgende kenmerke van modelle:
* Reduksie
Met behulp van In model kan die gekompliseerdheid en ondeursig-
tigheid eie aan die werklikheid gereduseer word. Dit gaan dus
om die vereenvoudiging van die moeilikverstaanbare werklikhede
aan die hand van onder andere skematiese, simboliese, taalkundige
of grafiese voorstellings. Die magdom van gegewens word
gereduseer tot In struktuur van kernbegrippe. Die onderwyswerk-
likheid kan egter kwalik deur In enkele model voorgestel word en
daarom bestaan daar In groot verskeidenheid modelle wat die'
veelvuldige aspekte van die onderwys uitbeeld.
* Beklemtoning
Die verhouding van sekere komponente tot mekaar word beklemtoon.
Dit gee aanleiding tot vergelyking, kwantifisering en herhaling.
* Deurskoubaarheid
Die kenmerke van reduksie en beklemtoning maak die deurskoubaar-
heid van die komplekse geheel moontlik.
* Perspektiwiteit
Modelle gaan van In bepaalde premisse uit en maak derhalwe ook
ander beskouings en benaderings tot die werklikheid moontlik.
* Produktiwiteit
Modelle beklemtoon slegs In bepaalde aspek van die werklikheid
en daarom kan verskillende modelle daarop toegepas word en
verskillende gesigspunte na yore gebring word.
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1.6 VERLOOP VAN DIE STUDIE
Die eerste hoofstuk is 'n inleidende perspektief waar die
probleemstelling, doelstelling asook die terreinafbakening
geformuleer is. 'n Hele aantal begrippe is per definisie daar
gestel am sodoende teks, in perspektief te sien.
Hoofstuk twee word gewy aan die ontwikkeling van tegniese
onderwys vanaf 1892 tot 1994.
Die derde hoofstuk handel oar die behoefte aan tegniese onderwy-
sers sowel as tegniese onderwys wat gepaard.gegaan het met sekere
onderliggende probleme.
Dit is belangrik dat in hoofstuk vier die problematiek aange-
spreek moet word in terme van sekere eienskappe waaraan 'n
tegniese onderwyser moet voldoen asook s ekere relevante onderwys-
benaderinge en opleidingsvorme.
In hoofstuk vyf word 'n model voorgestel en beskryf wat kan lei
tot die optimale opleiding van leerkragte in tegniese studierig-
tings asook voorstelle vir verdere studie.
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HOOFSTUK 2
DIE ONTWIKKELING VAN TEGNIESE ONDERWYS IN SUID-AFRIKA
2.1 INLEIDING
In hierdie hoofstuk gaan dit oor die probleme waarmee tegniese
onderwys sedert sy ontstaan te kampe gehad het. Dit is die deel
van die hoofstuk om die historiese verloop sowel as die kontem-
porere siening van tegniese onderwys, binne die Republiek van
Suid-Afrika, onder die loep te neem.
Reeds in 1892 het, A. Haldane Murray, beoog om industrie-onderwys
aan die "arm-blanke" te verskaf en om die "Afrikaner uit die
sleur van onekonomiese landbou te red." Hy is sterk gesteun deur
die Nederdui ts-Gereformeerde kerk van daardie tyd. Hierdie
besondere, maar baie verwarrende "goue draad" wat deur ons land
se tegniese onderwys loop, moet dus aangetoon word.
Die grootste verwarring het egter by Suid-Afrikaners ontstaan,
omdat hulle industrieskole, beroepskole, ambagskole en tegniese -
skole as sinoniem beskou het en in 'n groot mate vandag nog as
sodanig beskou (Malherbe, 1932: 111-47).
2.2 OORSPRONG VAN INDUSTRIE-ONDERWYS
Die ywer waarmee sir George Grey al in 1855 aIle besonderhede oor
'n stelsel van industrie-onderwys vir "naturelle en kleurlinge"
uitgewerk het, verdien vermelding. Hulle skoolopleiding is met
In nuttige ambag gekombineer. Die skole is dan ook uit fondse
wat direk deur die Koloniale Sekretaris in London verskaf is,
gesubsideer.
Die blankes, daarenteen, is eers in die jare negentig die
geleentheid tot industrie-onderwys gebied. Die onderwysvorm was
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vir die meeste blankes onaanvaarbaar. Vir die blankes wat weI
belang gestel het, was die vooruitsigte in die onderwysvorm nie
te rooskleurig nie, aangesien hulle gekleurde ewekniee 'n baie
groter subsidie as hulle ontvang het (Malherbe, 1932:111-56).
Armoede by die blankes het in die stadium hoogty gevier.
In 'n onderwys-verslag van inspekteur A.H. Murray, is vir die
eerste keer direk verwys na In bepaalde klas mens, te wete die
"armblanke" in die onderwys. Die verslag is in 1892 gepubliseer.
Die bedoeling was goed om die "armblanke" 'n geleentheid te bied
om deur middel van opleiding in die industrie, sin aan sy lewe
. te kan gee. Die b Larikes was egter baie agterdogtig oor die
geleenthede wat hulle gebied was en het self baie verdere
struikelblokke in hulle wee geplaas.
Een van die struikelblokke wat agterui tgang veroorsaak het en die
oorsaak was dat die industrie-onderwys nie op 'n gesonde
grondslag geplaas kon word nie, was landboukundig van aard.
Plase is gewoonlik aan aldie seuns en dogters nagelaat en van
samewerking was daar geen sprake nie. Broers se waardes het
verskil en met die huwelike van die susters is daar soms 'n
"vyandige element" ingevoer. Di t het luiheid aangemoedig en ywer
by die betrokkenes ontmoedig. Die onderverdeling van plase het
meestal die ondertrouery van neefs en niggies bevorder, ten
einde 'n groter bewerkbare stuk grond in die hande te kon kry.
Die nadelige gevolge hiervan was besonder opvallend.
Omdat geen opleiding, byvoorbeeld, nodig was om skape op te pas
nie, het die skaapwagters "veilig" gevoel met dit wat hulle
gedoen het en dus nooit 'n poging aangewend om 'n ander soort
werk te kry nie.
Die jongmense het op 'n baie vroee ouderdom getrou en was meestal
onoordeelkundig in hul optrede. Hulle het nie kans gesien om in
die "sweet van hulle aanskyn" hul brood te verdien nie en het
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hulle meestal self op die plaas met "ligte werkies" besig gehou.
Die afleiding kan gemaak word dat dit In geweldige probleem was
om die "armblankes" sover te kry om in In bepaalde beroep, wat
die industrie hulle kon bied, opgelei te word.
"Hi exdi e mense is verknog aan die grond, hul beeste, hulle
pandok en die lewe van die hand in die tand. 'My kind sal
doodgaan as hy so ver weggaan', is meer as eenkeer aan my
gese, en di t deur mense met groot families wat in die
grootste armoede leef" (Malherbe, 1932:111-50).
Dale, soos aangehaal in Malherbe (1932:111-59), het in 1889 In
spesiale verslag oor industrie-opleiding vir blankes opgestel en
dit in die Kaapse Volksraad ter tafel gele. Daarin skryf hy
onder andere:
"As die blanke ras sy oppermag wil handhaaf, moet die
skoolonderrig van die kinders nie aileen van die beste wees
nie, maar daarna moet die jong koloniste ook sistema ties
opgelei word om enige ambagswerksaamheid 'met verstand van
sake te bestuur.' As toekomstige werkgewers, opsigters en
voormanne moet hulle self praktiese ondervinding he, sowel
as in die produktiewe nywerhede as in al die ambagte".
In Kerngedagte wat die doel met die industrie- en ambagskool mooi
saamvat, is dat die soort opleiding gebore is uit liefdadigheid,
asook om die agtergeblewendes op te hef.
Die "armblankes" van daardie tyd wou nie en het nie van beter
geweet nie. 1ronies_genoeg het die beeld wat daardie j~re deur
mense gevorm is, vandag (presies In eeu gelede) nog In negatiewe
inslag op die tegnologie en tegniese onderwys in ons land.
Dit is egter van groot belang dat enkele gedagtes oor die invloed
van persone en omstandighede, wat die "goue draad" in tegniese
onderwys probeer weef het, gestel moet word.
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Eer word aan die predikante van die Nederdui ts-Gereformeerde Kerk
toegedig, omdat hulle die " a r mblankevraagstuk" vanwee die aard
van die kerk as instelling, ontdek het. Di t was dan ook die rede
wataangevoer word waarom die Nederduits-Gereformeerde Kerk, as
"gewete" van die staat, ten opsigte van onderwysvraagstukke
opgetree het. Erkenning vir die predikante se ywer oor onderwys
is pertinent in Muir se jaarverslag van 1892 vervat. In 1905 het
J.X. Merriman (Eerste Minister van die Kaapkolonie) tydens sy
bespreking van die Wet op Skoolrade in die Volksraad hulde
gebring aan die predikante met die woorde:
"Die Hollandse predikante was die allerbeste vriende van die
onderwys" .
Dit is interessant genoeg. dat in die stadium die opvoedkundige
ontwikkeling van die godsdienstige motief na die ekonomiese
motief oorbeweeg het.
In hierdie dae het die ouers onder die Kerk se invloed uitgeroep:
"Zend tog een onderwijser voor die arme jeugd. God zal hun
zielen van ons eischen, indien wij, hen in de diepe onkunde
doen voorleven (R. 1767/57 Archief, Pretoria)" (Malherbe,
1932:111-53).
Dit het duidelik geword dat, met die ekonomiese omwenteling wat
die land deurgemaak het, die bestaan van die Afrikaner bedreig
is. Die kinders se ontwikkeling is gevolglik met die van die
Duitse kinders vergelyk en hulle ses maande skoolopleiding is na
drie jaar verleng.
Die Kerk hef nou self die leuse van meer vak- en beroepsonderwys
aan, sodat mense In ambag kon leer om In bestaan te maak.
Verskeie persone het met hul ondernemingsgees, daartoe bygedra
dat industrieskole in verskillende dorpe en streke 5005 Uitenha-
ge, Stellenbosch, Wellington, Oudtshoorn en Robertson opgerig is.
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Hierdie inrigtings het in 1910 reeds vir 272 seuns en 124 dogters
voorsiening gemaak. Verder het die Wet op Gevangenisse in 1911
ook twee industrieskole, onder beheer van die Departement van
Justisie, te Heidelberg en Standerton opgerig. In 1917 het die
Departement van Justisie hul funksies aan die Unie-departement
van Onderwys oorgedra, waar heer George Hofmeyr baie daartoe
bygedra het om die verbeterings- of strafbeginsel, deur In suiwer
opvoedkundige beginsel te vervang.
Hierdie ontwikkeling bring mee dat die volgende statistiek oor
die omvang van Beroeps-en Industrieskole reeds in 1930/31
geboekstaaf is:
SOORT INRIGTING GETAL INRIGTINGS GETAL LEERLINGE
Staatsberoepskole (ambagte, 30 1,666
huishoudskole , landbou en
handel)
Staatsondersteunde Ambagskole 2 173
Industrieskole (ingevolge Wet 7 1,430
op Kinderbeskerming
Staatsondersteunde Inrigtings 4 210
of Genootskappe vir Huisvlyt
of Huishoudkunde
I Totaal I 43 I 3,479 I
F1GUUR 1: BEROEPS- EN 1NDUSTR1ESKOLE (Malherbe, 1932:111-55)
Dit is insiggewend dat 'n hoe persentasie kinders in die Industrie-
skole opgeneem is. 1ngevolge die Wet op Kinderbeskerming was die
kind natuurlik geforseer om die tipe opleiding te ondergaan. Dit
kon ook nie veel bydra tot die bepaalde persepsie van beroepsoplei-
ding gelewer het n i e . Di t blyk dus dat die ontwikkeling van
Industrie-onderwys in Suid-Afrika baie geleidelik geskied het.
2.3 VRAAG NA GESKOOLDE MANNEKRAG
Die doelstellings met die ontstaan van tegniese onderwys was egter
die teenpool van die industrie-onderwys.
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Die toenemende vraag na geskoolde vakmanne in veral die nywerhede,
spoorwee en myne het tegniese onderwys as sodanig genoodsaak.
Orndat die owerhede in die verskillende kolonies aan die einde van
die vorige eeu nie dadelik op die vraag gereageer het nie, het die
genoemde instansies verplig gevoel om onmiddellik self stappe te
doen om in hul behoeftes te voorsien. Voorbeelde hiervan is:
Die Natalse Staatspoorwee stel in 1884 tegniese klasse vir
vakleerlinge in.
Die Suid-Afrikaanse Spoorwee is een van die eerste instansies
wat in die Kaapprovinsie, in Soutrivier i? 1890 en in Uitenhage
in 1895, voorsiening maak vir opleiding in tegniese beroepe.
In Ander voorloper van tegniese opleiding was die De Beers
Korporasie wat sy bydrae het in Kimberley in 1897 gelewer het.
Die Korporasie het bekend gestaan as die "South African School
of Mines" en is in 1903 na Johannesburg oorgeplaas (USA,
1948:7>'.
Tegniese onderwys is teen 1910, op In beperkte skaal, in elk van
die provinsies voorsien.
Volgens Coetzee (in Steyn, 1977: 22) was al die pogings egter
meestal sporadies en onbepland, alhoewel die waarde daarvan deur
verskeie belanghebbendes in die onderwys erken is.
2.4 DIE PLASING VAN BEROEPSONDERWYS SEDERT 1925 ONDER SENTRALE
OWERHEIDSBEHEER
Beroepsonderwys het tot in 1925 onder die jurisdiksie van die
provinsies gebly. Tydens die Durban Konferensie in Oktober 1924,
is ooreengekom dat al die inrigtings vir tegniese, beroeps- en
Lndus t r LeLe-eonderwys na die Unie-onderwysdepartement oorgeplaas sou
word.
Op 1 April 1925 is 19 staats- en 23 staatsondersteunde inrigtings,
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wat deur die provinsiale owerhede gestig is, onder die beheer van
die Minister van Onderwys geplaas (USA, 1948:9; Wet No. 43 van
1925, art. 12(1».
Daar was verskeie onderliggende oorsake vir die oornarne van
beroepsonderwys deur die sentrale regering. Enkele van hierdie
oorsake word kortliks toegelig (Steyn, 1977:32-36):
Eerstens was daar 'n gebrek aan koordinasie tussen verskillende
departernente wat sedert 1910 die veld van tegniese onderwys
betree het.
Tweedens was tegniese onderwys relatief duur en het dit 'n groot
finansiele las op die provinsies geplaas. Orndat die provinsies
dan ook nie oor al die nodige fondse vir tegniese onderwys
beskik het nie, kon die onderwysvorrn glad nie tot sy reg korn
nie.
Derdens' was die kwaliteit van tegniese onderrig, wat deur die
provinsiale skole aangebied is, vanwee die uiters swak en onaan-
vaarbare salarisse wat die instrukteurs (vanuit die nywerheid)
deur die departernent aangebied is, ook nie na wense nie.
Laastens is tegniese onderwys as 'n integrale deel van die
Lndus t.r i e Le beleid van die land beskou (vergelyk USA, 1948: 274) .
Dit is daarorn as wenslik beskou dat, veral in die lig van die
snelle nywerheidsontwikkeling wat in die voorui tsig gestel is,
tegniese onderwys deur die sentrale regering beheer word.
Beroepsonderwys het sederdien 'n bestendige groei onder die beheer
van die sentrale owerheid getoon. 'n Belangrike rnylpaal is in 1932
bereik toe die Gerneenskaplike Matrikulasieraad besluit het om die
Nasionale Seniorsertifikaat wat aan die inrigtings vir beroepson-
derwys verwerf is, vir toelating tot universiteitstudie te erken.
Hierrnee is beroepsonderwys en tegniese onderwys in die besonder as
'n integrale deel van die s ekondez'e skolestelsel erken (Steyn,
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1977:46).
Volgens die De Villiers-kommissie (USA, 1948:275) word in 1935
verskeie gebreke in die onderwysstelsel aangespreek naamlik:
* dubbele beheer
* middelbare onderwys wat eerder op finansiele beginsels as op
opvoedkundige beginsels berus.
* die ongedifferensieerde middelbare skoolleerplan.
* die behoefte aan skoolvoorligting.
* die ongerymdhede in die diensvoorwaardes van onderwysers.
* die gebrek aan 'n nasionale onderwysbele~d vir die Unie.
Die Nicol-kommissie het hom in 1939 sterk teen die verdeling van
onderwysbeheer op s ekoridez-e skoolvlak ui tgespreek en In aanbeveling
gemaak dat aIle primere en sekondere onderwys weer onder provin-
siale onderwysowerhede moet ressorteer (Steyn, 1977:59). Daar is
toe in 1940 'n interdepartementele kommissie aangestel, om die
afbakening.van die funksies van tegniese kolleges, ambagskole en
die gewone provinsiale s ekorideze skole te ondersoek. In die
verslag het die kommissie In duidelike skeiding tussen skole wat
enkele beroepsgerigte vakke in die algemeenvormende kurrikulum
insluit en skole wat volledige beroepsgerigte kursusse as opleiding
vir bepaalde beroepe aanbied, gemaak.
Op 1 Maart 1945 het die Minister van Onderwys, opdrag gegee dat 'n
om aanbeveling voorgele moet word oor hoe tegniese en beroepson-
derwys uitgebrei en meer doeltreffend gemaak kan word (Steyn,
1977:68).
Dit is belangrik om da~rop te let dat daar verwys word na beroeps-
en tegniese onderwys. Hiervan kan afgelei word dat tegniese
onderwys op skoolvlak nie meer as suiwer beroepsonderwys, soos
onder andere deur tegniese kolleges aangebied, beskou is nie. Die
naam "ambagskool" is dan ook in 1944 verander na "hoer tegniese
skool".
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Daar is eers in 1955 (Wet op Beroepsonderwys Nr. 70 van 1955) In
einde aan die onsekerhede, oor wie vir tegniese onderwys verant-
woordelik is, gemaak (steyn, 1977:82). Tegniese onderwys, as In
aspek van beroepsonderwys, en wat onder die Departement van
Onderwys, Kuns en Wetenskap geressorteer het, is in die Wet
gedefinieer as In kursus van onderwys en opleiding (teoreties en/of
prakties) in enige voorgeskrewe ambag (Wet Nr. 70 van 1955, art.
1 (xxd ) },
2.5 DIE INSTELLING VAN IN STELSEL VAN GEDIFFERENSIEERDE ONDERWYS
Tot aan die begin van die sestigerjare was die verdeling van "die
verantwoordelikhede vir die voorsiening van onderwys een van die
knaendste probleme op die onderwysterrein. Daar was baie verwar-
ring, omdat die Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap
verantwoordelik was vir beroepsonderwys op s ekondere vlak, naamlik:
tegniese, huishoudkundige en handelsonderwys. Die volgende aspekte
ressorteer onder die drie genoemde onderwystipes:
* Onderwysersopleiding
* Onderwys aan liggaamlikgestremdes
* Onderwys aan die met gedragsafwykings
* Gesubsidieerde onderwys aan dowes, blindes en epileptici.
* Universiteite (hoeronderwys).
Bogenoemde moet gesien word teenoor die Provinsiale onderwysower-
hede wat op hulle beurt weer verantwoordelik was vir:
* Pre-prirnere onderwys
* Primere onderwys
* Sekondere "akademiese" onderwys
* Onderwysersopleiding aan onderwyskolleges
* Landbou-onderwys
* Onderwys aan verstandelikgestremde leerlinge in afsonderlike
skole of klasse.
Naas die kwessie van verdeelde onderwysbeheer in 1960, was die
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gebrek aan In nasionale onderwysbeleid en die gebrek aan koordina-
sie op onderwysgebied, opvallende hindernisse in die weg van die
vestiging van In stelsel van gedifferensieerde onderwys op
sekondere skoolvlak (Steyn, 1977:91).
Sodanige stelsel waarvolgens onderwys, met inagneming van leerders
se belangstelling, vermo~ en aanleg asook die behoeftes van die
land, verskaf word, is deur sowel die sentrale as die provinsiale
onderwysowerhede ondersteun. Hierdie owerhede het dan ook reeds
sedert die jare vyftig individueel die een of ander vorm van
gedifferensieerde onderwys gelmplementeer (DNO, 1980:80).
"Die ondexsoeke en aanbevelings van onder andere kommissies op
sentrale en provinsiale onderwysvlak, kerke en opvoedkundiges
het uiteindelik uitgeloop op die instelling van die Nasionale
Adviserende Onderwysraad (NAO) (vanaf 1969 tot en met die
ontbinding daarvan in 1986bekend as die Nasionale Onderwys-
raad). Die instelling van hierdie Raad het later geblyk 'n
beteken:f.svolle gebeurtenis in die ontwikkelings geskiedenis van
die onderwys in Suid-Afrika te wees. Een van die belangrikste
bydraes van die NAO was dat uit sy ondersoeke onder andere die
ontwerp van In nasionale stelsel van gedifferensieerde onderwys
voortgevloei het (DNO, 1988:81; steyn, 1977: 92-94). Die
konsep van gedifferensieerde onderwys kan uiteraard slegs in
samehang met die probleem van verdeelde onderwys benader word"
(Human, 1992:83).
In Uiters belangrike jaar in die ontwikkelingsgeskiedenis van
Onderwys in Suid-Afrika was gedurende 1967, toe drie onderwyswette
aanvaar is, naamlik die Wet op:
* Nasionale Onderwysbeleid, 1967 (Wet No. 39 van 1967).
* Gevorderde Tegniese Onderwys, 1967 (Wet No. 40 van 1967).
* Onderwysdienste, 1967 (Wet No. 41 van 1967).
"Ingevolge Wet No. 39 van 1967 kan die Minister van Nasionale
Opvoeding na oorlegpleging met bepaalde belanghebbendes en
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binne die raamwerk van bree neergelegde beginsels, die algemene
beleid bepaal wat ten opsigte van blanke onderwys in skole
gevolg moes word (art. 2(1)). Artikel 2(1) (f) in besonder
beskryf die beginsel wat gedifferensieerde onderwys ten
grondslag le. Die betekenis van hierdie wet is veral daarin
gelee dat onderwysbeleid, sover dit blanke skoolonderwys
betref, nou vir die eerste keer op nasionale vlak geformuleer
is" (Human, 1992:84).
Die einde aan verdeelde onderwysbeheer is met die daarstelling van
wet No. 41 van 1967 aangekondig. Die wet bepaal ondermeer, dat die
Minister van.Nasionale Opvoeding in oorleg met die Administrateurs
van die Provinsies op 'n voorafbepaalde datum aIle regte, bevoegd-
hede en pligte insake beroepsonderwys, aan die provinsiale owerhede
sou oorhandig (artikel 9)~ Hierdie oorhandiging het dan ook op 1
April 1968 plaasgevind.
Die provinsies het nou weer die verantwoordelikheid aanvaar vir
beroepsonderwys, waaronder tegniese onderwys ressorteer.
Die oorname het egter, vanwee die gebrek aan die nodige infrastruk-
tuur, nie dadelik op aIle terreine geskied nie. Die inskakeling
van tegniese onderwys, op skoolvlak, as 'n integrale deel van die
provinsiale skoolstelsel, is eers in 1971 tot sy volle konsekwensie
gevoer. Gedurende die jaar is tegniese onderwys as deel van die
nuwe gedifferensieerde stelsel van sekondere onderwys erken
(Regeringskennisgewing No. R2029, 12 November 1971). Tans geld
bogenoemde kennisgewing nag.
2.6 DIE RGN-ONDERSOEK NA DIE ONDERWYS
Die volgende belangrike gebeurtenis in die ontwikkelingsgang van
tegniese onderwys in al sy fasette in die RSA, is die RGN-ondersoek
in 1981. In die verslag van die Hoofkomitee (RGN, 1981 b:142-143)
word verklaar dat die aanbevelings in verband met die groter omvang
van loopbaangerigte onderwys, die hart van sy aanbevelings met
betrekking tot In nuwe en meer relevante onderwysbedeling in die
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RSA is. Die begrip loopbaanonderwys word verkies bo beroeps-
onderwys (wat tegniese onderwys insluit soos saamgevat in verslag
12 T RGN, 1981 a:1). Die waarde van die RGN-ondersoek vir tegniese·
onderwys is vera1 daarin gelee dat dit aangetoon het dat die
ekonomiese groei in die RSA, veral in die velde wat deur beroeps-
onderwys bedien word, belemmer word weens 'n gebrek aan mannekrag
(vergelyk RGN, 1981 a:viii).
2.7 DIE "WALTERS"-ONDERSOEK NA LOOPBAANONDERWYS
'n Verdere belangrike gebeurtenis vir tegniese onderwys op
skoolvlak was die ondersoek van die Walters-komi tee na loopbaan-
onderwys, wat gedurende 1988-1990 binne die Departement van
Onderwys en Kul tuur, Administrasie: Volksraad, geloods is. In
subverslag 1 van die ondersoek word eweneens gewag gemaak van die
tekorte aan ondermeer geskoolde en hoogsgeskoolde mannekrag, veral
op tegnies-tegnologiese gebied en die ekonomiese implikasies wat
dit vir die RSA inhou (DOK, 1990 b:2).
In die hoofverslag (DOK, 1990 a:148-150) word aanbeveel dat slegs
25 - 30 % leerders toegelaat moet word tot die "Senior-Sekondere
Akademiesvoorbereidende Kursus". Die oorblywende 70 - 75 % van die
leerders behoort oorreed te word om die "Senior Sekondere Beroeps-
voorbereidende Kursus", waaronder die tegniese studierigting, te
volg.
2.8 DIE KUMSA BESPREKINGSMODEL
Vanwee die baie leemtes wat in die Nasionale Beleid vir Algemene
Onderwyssake (Wet Nr 76 van 1984) ten opsigte van veral tegniese
onderwys bestaan, he~ die KODH dadelik begin werk aan ~n konsep-
model en in 1991 het 'n besprekingsdokument getiteld " 'n Kurriku-
lummodel vir Onderwys in Suid-Afrika" (KUMSA) die lig gesien. Die
konsepmodel was dan ook die model wat voorgehou is vir die
bespreking van die ontwikkelingsgang van beroepsgerigte en
beroepsonderwys, met die klem op tegniese onderwys. Di t is
duidelik dat hierdie aspek van die onderwys voer 'n belangrike nuwe
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tydvak te staan gekom het. Ten einde aan die eise van onder andere
relevansie, rasionalisering, welvaartskepping en bekostigbaarheid
te voldoen, is verandering en vernuwing dus aan die orde van die
dag.
By die ontwikkeling van die konsepmodel is daar besondere aandag
aan die relevantmaking van die onderwys geskenk. Voorbeelde
hiervan is:
* om die getal vakke te verminder
* die ontwikkeling van raamwerke om verskillende waardeorientasies
en benaderings te akkommodeer
* In paradigmaverskuiwing vanaf oorwegend universiteitsgeorien-
teerde onderwys na meer beroepsgeorienteerde onderwys
* dat beroepsorientering vanaf die vroee skooljare in elke Yak
aandag moet geniet
* om deurstromingsmoontlikhede in die model in te bou. (Die
leerder moet vanaf In beroepsonderwysrigting na algemeengerigte
onderwys kan terugkeer en andersom.)
2.8.1 Die doel met die KUMSA-model
Formele onderwys vind gewoonlik aan die hand van In kurrikulum
plaas "'n Kurrikulum het 'ri bxeii filosofiese grondslag in die lig
waarvan bxee doelstellings geformuleer word en beslui te ten opsigte
van die aard en inhoud van die kurrikulum geneem word" (KUMSA,
1991 : 1 ). Kurrikulumontwikkeling moet op so In wyse geski.ed dat die
produk daarvan In algemene deelnemingsproses is waarby die
verbruikersvlak ingesluit moet wees. Om In struktuur van bree
riglyne in die verband daar te stel, moet konsensus bereik word.
Onderwys kan sodoende binne In gemeenskaplike kurrikulum, as
raamwerk, aan almal gestel word.
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Daar word dus met die ontwikkeling van In model vir In hersiene
bree kurrikulum vir pre-tersiere onderwys in Suid-Afrika beoog om
daardie kurrikulumaspekte te identifiseer en te orden wat kan bydra
tot die realisering van die bree onderwysdoelstellings en terself-
dertyd voldoende ruimte kan laat vir die inkleding van inhoude in
terme van spesifieke eise en behoeftes.
Die Suid-Afrikaanse Raad vir Onderwys (SARO) het as eerste stap in
die ontwikkeling van In model vir In hersiene bree kurrikulum, In
wetenskaplike ondersoek geloods om sodoende gefundeerde riglyne vir
die ontwikkeling van die bree kurrikulum te identifiseer. Met die
literatuurstudie wat met betrekking tot opvoedkundLqe t.eorLee
onderneem is, is daar onder meer van onderwyspraktyke in ander
lande gebruik gemaak om di t met die Suid-Afrikaanse onderwyspraktyk
te vergelyk.
Die Komitee vir Pre~Tersiere Akademiese Beleid (KOPAB) is in die
lewe geroep sodat bree verteenwoordiging en maksimale kundig-
heidsbenutting op In deurlopende basis bewerkstellig kan word.
Kommentaar wat op die basis verkry is, is bygewerk en sodoende het
die verslag "Di~ onderwysprogramme vir pre-tersiere onderwys in
Suid-Afrika" (NASOP 02-124 (88/06» die lig gesien.
Die bree doelstellings vir pre-tersiere-onderwys asook die kriteria
aan die hand waarvan leerinhoud ooreenkomstig geselekteerde
onderwysdoelstellings bepaal word, word onder meer in die verslag
vervat. Die volgende vier bree doelstellings vir pre-tersiere
onderwys was gevolglik gestel (NASOP 02-124 (88/06):
* "Die ontwikkeling van leerders tot individue met 'n ontwikkelde
gees, 'n sterk en goeie sedelike karakter, In verdraagsame en_
ewewigtige persoonlikheid en 'n kritiese denkvermoe.
* Die ontwikkeling van inherente moontlikhede van leerders sodat
hulle deur die ontwikkeling van al hul vermoens (byvoorbeeld
verstandelik en fisiek), hul potensiaal optimaal kan realiseer.
**
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Die voorbereiding van leerders vir In selfstandige en sukses-
volle bestaan in die wereld deur die nodige grondslae vir
verdere ontwikkeling, beroepsbekwaamheid en ekonomiese self-
standigheid by te Ie.
Die opvoeding van leerders tot verantwoordelikheid en nuttige
burgerskap sodat hulle die wereld waarin hulle leef, sal
verstaan, respekteer en bewaar; sodat hulle bekwaam en gewillig
sal wees om diens aan die gemeenskap te lewer, asook die nasie,
die land en die wereld; en sodat hulle hul rol in die lewe op
bekwame en aanvaarbare wyse kan vervul en In positiewe byd~ae
tot die geheel sal maak."
2.8.2 Die filosofiese grondslag van die KUMSA-model
As filosofiese grondslag is die volgende beginsels vir die
ontwikkeling van die model aanvaar.
"da't gelyke onderwysgeleenthede, met inbegrip van
onderwysstandaarde, ,vir elke inwoner van Suid-Afrika,
ongeag ras, kleur, geloof of geslag, geskep moet word;
dat erkenning aan die religieuse en kulturele leefwy-
ses en aan die tale van die inwoners van Suid-Afrika
verleen moet word;
dat die voorsiening van onderwys op opvoedkundigever-
antwoordbare wyse op die behoeftes van die individu en
die van die samelewing, en die eise van ekonomiese
ontwikkeling gerig moet wees, en rekening met die
mensekragbehoe-ftes van Suid-Afrika moet hou ;." (KUMSA,
1991 :7)
2.8.3 Die algemene uitgangspunte vir KUMSA-model
Dit is baie belangrik am op die uitgangspunte waarop die
ontwikkeling van die model geskoei is, te let.
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"Algemene beleid handel, onder andere, oor dit wat gemeen-
skaplik vir almal is, maar laat ruimte vir keuse-uitoefening,
aanvulling en verbesondering in terme van spesifieke eise en
behoeftes.
Formele pzi.mer e en s ekoridez-e onderwys strek tans oor In
maksimum van 12 jaar en dit word as basis vir die model
aanvaar.
Onderwys behoort vormend en lewensvoorbereidend van aard te
weeSe Hier moet voorsiening gemaak word vir algemeengerigte,
beroepsgerigte en beroepsonderwys (Kursief: skrywer)
Die onderrig in die jaar wat 'n uittreepunt vooraf gaan,
behoort ook vir orientering en verkenning met die oog op
sinvolle keuse-uitoefening ten opsigte van verdere studies of
skoolverlating, voorsiening te maak.
Die geleentheid vir 'n klemverskuiwing na algemeengerigte,
beroepsgerigte- en beroepsonderwys behoort saam te val met die
voltooiing van In skoolfase en met In uittreepunt uit die
formele onderwys.
AIle onderwys moet in terme van leerder- en veranderende
samelewingbehoeftes, relevant weeSe Relevantmaking impliseer
onder meer 'n klemverskuiwing na beroepsgerigte onderwys of
beroepsonderwys en beteken ook dat die toepassingswaarde van
die inhoud van a Ll.e onderrigprogramme in die leerder se
leefwereld uitgelig en beklemtoon word (Kursief: skrywer).
Die bree kurrikulu~ behoort sodanig gestruktureer te word dat
dit binne die onderwysstelsel deurvloeimoontlikhede (horison-
tale beweeglikheid) vir leerders, op grond van hulle presta-
sie, aanleg en belangstelling, bied.
Programme in formele beroepsonderwys moet voorsiening maak vir
leerders vanaf graad 10 (om en by 15 jarige ouderdom) tot en
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met volwassenes van aIle ouderdomme. Van die leerders kan
reeds tot die arbeidsmark toegetree het en kan hulle praktiese
opleiding aldaar ontvang (Kursief: skrywer).
Die algemene beleid rakende norme en standaarde vir leerplanne
en eksaminering en vir sertifisering van kwalifikasies in pre-
t.e r s Ler e onderwys, behels, ten opsigte van sertifisering,
slegs die vereistes vir die verwerwing van In sertifikaat.
So In sertifikaat sou met die goedkeuring van die Komitee van
Universiteitshoofde (KUH) of die Komitee van Technikonhoofde
(KTH) deur die Suid-Afrikaanse Sertifiseringsraad (SAFSERT)
vir universitei ts- of technikontoelatingsdoeleindes geendoseer
kan word.
Die onderwys moet bekostigbaar wees en moet die land se
behoeftes, indiensnemingsmoontlikhede, beperkte finansiele
vermoe en mensekragvermoe in ag neem. In hierdie verband
speel skoolplig en die Staat se verantwoordelikheid om
onderwys. minstens tot skoolpligvoltooiing te voorsien, In
bepalende rol."
2.9 SINTESE
Tegniese onderwys met al sy beroepsmoontlikhede het nog altyd in
Suid-Afrika op " wa nkelrige bene" gestaan. Daar is verskeie
oorsake en in hierdie hoofstuk is daar gepoog om In historiese
lyn te trek ten opsigte van die ontstaan van tegniese onderwys
en sekere probleme vanaf 1892 tot 1994.
Wat egter ironies is, is dat wysgere vanaf die vroegste jare die
noodsaaklikheid vir tegniese opleiding ingesien en bepleit het,
maar tot vandag toe nog het tegniese onderwys glad nie tot sy reg
gekom nie. Met die veranderende omstandighede tans in Suid-
Afrika, mag die KUMSA besprekingsmodel dalk as riglyn dien, sodat
aIle leerders die geleentheid gebied kan word om aan die
bekostigbare beroeps en beroepsgerigte moontlikhede wat daar
bestaan, te kan toetree. Die probleme wat in hierdie verband
aangespreek moet word, word in die volgende hoofstuk onder oe
geneem.
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HOOFSTUK 3
DIE PROBLEMATIEK IN TEGNIESE ONDERWYS
3 . 1 INLEIDING
Oor dekades heen is daar onteenseglik bewyse gelewer dat tegniese
onderwys, vanaf sy ontstaansjare tot die hede, om verskeie redes
nie tot volle wasdom kon ontwikkel nie. Die ontwikkeling in
tegniese onderwys kon slegs geskied indien die strukture deur
owerheidswee daargestel sou weeSe
Skrywer deses is van mening dat die persone wat met die ontwik-
keling van tegniese en beroepsonderwys gemoeid was, oor die
algemeen nooit self oor 'n tegniese agtergrond en vaardigheid
beskik het nie. Vandaar die baie probleme. Vanwee die stigma
wat ontstaan het met die daarstelling van tegniese- en beroepson-
derwys, wou en kon die betrokkenes feitlik nooit intens met die
probleme betrokke raak nie. Hierdie stigma is een van die
grondliggende probleme in tegniese onderwys. Hieruit spruit 'n
hele aantal ander probleme waaronder die tegniese onderwys vandag
gebuk gaan, voort.
In die lig van die betekenisvolle rol wat Brittanje aan die begin
van die twintigste eeu op bykans aIle terreine (waaronder die
onderwys) in Suid-Afrika gespeel het, mag hierdie negatiewe
konnotasie wat aan tegniese onderwys geheg is, deels van Britse
oorsprong weeSe Lawton maak (Dodd, 1978:V) die volgende stelling
oor die Britse onderwysstelsel:
"It is, on the whole, a system which is snobbish and derisive,
it is a system which divides pupils into academic and non-
academic, and knowledge into high and low-status. Technical
knowledge has, in the past, been seen as low status knowledge
sui tably only for less academic pupils destined to become
manual workers."
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Die standpunt word ook deur Wallace (1985:6) onderskryf:
"Technical studies had no place in the selective grammar, a
lowly place in the secondary modern school, and have been
struggeling for space in the comprehensive school."
Dit is dus nodig om bogenoemde twee aanhalings ter harte te neem
as daar na die komplekse onderwyssituasie in die RSA gekyk word.
Dit is die doel van hierdie hoofstuk om die probleme van en
rondom tegniese onderwys aan te spreek.
3.2 DIE BEHOEFTE AAN TEGNIESE ONDERWYS IN SUID-AFRIKA
3.2.1 Verheffing van Tegniese Onderwys
Een van die grootste knelpunte ten opsigte van onderwysvoor-
siening in die Republiek van Suid-Afrika, bestaan vanaf die
vroegste tye tot vandag toe in tegniese onderwys. Daar word
selfs gepraat van
" die nood aan tegniese en ander vorms van algemeenvormende
voorbereidende loopbaanonderwys asook die tekort aan ondexwy-;
sers in die rigtings . . . " RGN (1981: 183)
Die Onderwyskomitee van die Federasie van Afrikaanse Kultuurver-
eniginge is van mening dat die probleem van tegniese- en
beroepsonderwys in die RSA een van die mees akute onderwyspro-
bleme is. Die komitee wys ook daarop dat daar nie lang tradisies
van moderne nywerheidsontwikkeling en hoer tegnologie bestaan
nie, vanwee die feit dat Suid-Afrika vir baie dekades op goud en
uitvoerprodukte gesteun het om sodoende buitelandse valuta te
verdien. Op die stadium maak die voorsitter van die komi tee die
stelling dat "die Republiek hom tans bevind in ' n oorgangsfase
wat sy nywerheids- en tegnologiese ontwikkeling betref" (Sloet,
1988: 1 ) . 'n Verdere onrusbarende stelling van die FAK se
Voorsitter is dat "Gedurende die afgelope paar jaar is ernstig
aandag gegee aan die opheffing van tegniese en beroepsonderwys
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in die RSA. Daar word tans egter nog baie groeipyne ondervind
en oplossings vir heelwat probleme rondom tegniese en beroepson-
derwys is nog nie gevind nie" (Sloet, 1988: 2) .
Die vraagstuk van tegniese- en beroepsonderwys is nie enkelvoudig
van aard nie, omdat die openbare sektor die privaatsektor sowel
as die publiek daarby betrokke moet wees. Sloet konstateer
verder dat:
"Die groot belangstelling in die Simposium en die erns van die
besprekings het onmiskenbaar daarop gedui dat daar groot
kommer oor tegniese en beroepsonderwys in die RSA bestaan." .
strong (1975:V) bevestig ook Amerika se "herontdekking" van die
tegniese onderwys met die ·volgende aanhaling:
" They now realize that education is the responsible link
between social needs and social improvement. While tradi-
tionally Americans have been commi tted to the ideal of optimal
development of each indi vidual, there is increased public
appreciation and support of the values and benefi ts of
education in general, and vocational and technical education
in particular."
Die hele betoog om tegniese onderwys op te hef rus
pragmatiese waarde wat dit vir die hele samelewing het.
dat tegniese en gespesialiseerde onderwys sinoniem is.
3.2.2 Voorsiening van gespesialiseerde onderwys
op die
Vandaar
Ter aanvang sal dit raadsaam wees om die begrip gespesialiseerde
onderwys te omskryf.
Gespesialiseerde onderwys moet nie met spesiale of buitengewone
onderwys verwar word n i.e . Di t verwys na onderwys wat spesialisa-
sie in 'n besondere Yak, vakke of studierigting ten doel het.
Gespesialiseerde kennis word deur die beroepswereld vereis en
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daarom kan a LLe vorme van onderwys wat op voorbereiding of
opleiding van In besondere beroep of beroepe gemik is as
gespesialiseerde onderwys beskou word (RGN, 1981:a2). Gespe-
sialiseerde onderwys kan dus beskou word as In versamelnaam vir
beroeps-, sowel as beroepsgerigte onderwys. Met die voorsiening
van gespesialiseerde onderwys is dit nodig om eers oor die
tweeledige benadering tot skoolonderwys, te wete algemene en
gespesialiseerde onderwys te besin.
Onderwys op skoolvlak maak tradisioneel vir gespesialiseerde
(beroepsgerigte en beroepsonderwys) en algemene onderwys
(algemeengerigte onderwys) voorsiening. Wheeler (1933:13)'
verklaar dat '~ecause of the close relationship between culture
and the curriculum, some distinction between special and general
education will always be apparent, particularly at the secondary
level. "
Die standpunt wat ingeneem word ten opsigte van die twee
uiteenlopende vereistes (algemeen teenoor gespesialiseerd) wat
aan kennis (inhoude) vir kurrikulumdoeleindes gestel word, en
steeds In rigtinggewende invloed op kurrikulumbeplanning
uitoefen, word deur Hill (1975:86) as volg uitgewys:
"Vi t verteenwoordig immers twee basiese sienswyse ten
opsigte van die kennis wat op skool aangebied en dus in
die kurrikulum vervat moet word."
Daar is dan ook diegene wat die klem egter op algemene onderwys
plaas en andere wat weer gespesialiseerde onderwys beklemtoon.
Hill (1975:85) skaar hom by algemene onderwys en maak di~ aanname
dat "di i: is kenmerkend van skole van aile tye dat dit daardie
besondere gemeenskapinstelling is waar kinders onder leiding van
onderwysers kennis verwerf. Hierdie kennis wat leerders in die
skole verwerf, is in die eerste instansie daardie kennis wat van
gemeenskaplike en algemene belang beskou word."
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In kurrikulumverband onderskei King en Brownell (1963:3) tussen
die begrippe gemeenskaplik (common) en algemeen (general).
"By common, at whatever level, we mean that curriculum shared
in by all students. By general, at whatever level, we
signify that curriculum which comprises studies characterized
by the widest applicability and the highest power of under-
standing, conversely by least particularity and
concreteness."
Theron (1988:11) verwys na Van Schalkwyk se standpunt dat
onderwys " ... so lank as moontlik vormend moet weese Dit moet
nie te gou beroepsgerig word nie omdat die leerling dan gedwing
word om 'n beroepsrigting te kies - iets waarvoor hy moontlik nog
nie gereed is nie."
Woordvoerders van sommige universiteite se ingenieursfakulteite,
huldig ook die volgende standpunte in terme van algemeengerigte
onderwys:
Viljoen, Universiteit van Stellenbosch (1989:10), verklaar dat
ingenieurstudie aan In universiteit akademiese opvoeding in die
basiese en toegepaste natuurwetenskappe behels, waar onder andere
die tegnologie bestudeer word. Om hierdie rede word verkies dat
In hoerskoolleerling wat In ingenieursgraadstudie wil onderneem,
op skoolvlak liefs sogenaamde "akademies-gerigte skoolvakke" sal
aanbied.
Van Biljon, Universiteit van Pretoria (1989:15), voer aan dat dit
belangrik is om te verseker dat "... ingenieurstudie die wyds
moontlike agtergrond yan algemeen vormende vakke het en nie op
beroeps of vakgerigte skoolstudie berus nie."
Bozzoli, Universiteit van die Witwatersrand (1981:103), is ook
ten gunste van "deeglike, en baie bree onderwys" op skool vir
leerlinge wat voornemens is om ingenieurswese aan In universiteit
te bestudeer. As rede word aangevoer dat die eise wat op
..-
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universiteit aan studente gestel word, sodanig is" as to
preclude much in his courses of study that is purely educa-
tional" .
In Voorkeur vir algemene onderwys strook ook met die bevindings
van Noah en Eckstein (1990:115), oor die betrokkenheid van die
sakesektor by onderwys in Bri ttanje, die voormalige Wes-Dui tsland
en Frankryk. Die gevolgtrekking waartoe hierdie navorsers kom,
word as volg deur die Walters-komi tee opgesom:
"Die mening bestaan dat die skoolverlaters nie oor die
basiese vaardighede en kennis asook die korrekte houding
beskik wat hulle geskik maak om in die privaatsektor
opgelei te word nie. Hulle (die privaatsektor) verwag
nie dat die skoolverlater reeds die nodige beroepsoplei-
ding moes ontvang het nie, maar slegs dat hy oor die
toerusting moet beskik wat hom vir opleiding geskik maak"
(DOK, 1990 a:115).
Skrywer deses is van mening dat die segsmanne van tersiere
inrigtings se genoemde standpunte, moontlik besorgd is oor hulle
eie persoonlike standpunte en nie die opleidingsnood raaksien
waarin ons ons in die RSA bevind nie.
Die standpunte wat binne die kring van gespesialiseerde onderwys
gehuldig word, word nou onder die loep geneem.
Die Hoofkomitee van die RGN-ondersoek (1981) stel in sy verslag
dat In"... te algemene vorming vir heelwat jeugdiges in die
ouderdomsgroep (wat met die senior sekondere skoolfase geasso-
sieer word) doodgewo~n misplaasde vorming is en hulle Qetreklik
weerloos laat by beroepstoetrede" (RGN, 1981 b:122).
Coetzee (1986:1) stel die vraag of daar werklik so In groat vraag
na "akademies-opgeleide mensekragbehoeftes in Suid-Afrika bestaan
en veral in die toekoms gaan bestaan, as wat weerspi eeL word deur
die oorheersende beklemtoning van ekedemi es-sqeori entieexde
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onderwysvoorsiening." Hy kom tot die gevolgtrekking dat indien
di t nie so is nie, baie akademies-opgeleide persone in die
toekoms, werkloosheid in die gesig staar."
De Klerk, die toenmalige Minister van Nasionale Opvoeding, het
die volgende ui tspraak in Die Transvaler (17 Maart 1989: 2)
gemaak.
"'n Verantwoordbare arbeidstoekoms is nie 'n stiksinnige
vaskleef net aan sogenaamde akademiese ui tnemendheid nie.
Baie meer van ons leerlinge sal gelei en onderrig moet
word tot 'n bepaalde tegniese en tegnologiese geskoold-
heid. "
In 1990 doen Louw, 'n latere Minister van Nasionale Opvoeding,
(Beeld, 7 September 1990:11) 'n soortgelyke oproep. Die klem
word veral gele op die noodsaaklikheid dat leerlinge op 'n
jeugdige ouderdom reeds van "... gewone onderwys (moet) kan
oorskakel .na nie-akademiese beroepsgerigte onderwys en oplei-
ding." Indien die behoefte nie aangespreek word nie mag miljoene
leerlinge wat in die hoerskool is, werkloosheid in die gesig
staar
Met sy uitlating dat die wereld in die algemeen en Suid-Afrika
in die besonder op 'n krisis ten opsigte van tegnies-opgeleide
mannekrag afstuur, bepleit De Villiers (1990:13) 'n meer
be.roepsqeorLent.eerde onderwysstelsel. I n Ander knelpunt wat
hierdie toedrag van sake illustreer, is 'n te akademies inge-
stelde onderwysstelsel, wat nie al die behoeftes van die land
aanspreek nie.
'n Algehele instemmin~ oor die Walters-komitee en Noah &Eckstein
se bevindinge oor die sakesektor se siening oor beroepspesifieke
opleiding bestaan egter nie. Kenneth Gray (1989:27-28) is van
oordeel dat werkgewers in die VSA meer as die blote basiese
algemene vaardighede van jongmense, wat direk naskool tot die
arbeidsmark toetree, verwag. Hy stel dit soos volg:
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"Educators and employees alike extol basic skills. Most
assume they are talking about the same thing. They are
not. Employers of new hires, especially in technical
fields, mean more than reading, writing and arithmetic
when they talk about basic skills. Their definition
includes a second kind of basic skills, namely old-
fashioned entry-level job skills.
Employers do expect beginning employees to be competent
in maths, science and communication, but these skills
represent only the first level. As work becomes more
technical, employers require a second level of basic
vocational skills. Depending on the occupational area
and the nature of the work, these basic vocational skills
could include knowledge of machining, computer program-
ming, principles of structural design, or medical
procedures and terminology."
Omdat hulle kwalik formele indiensopleidingsprogramme vir
werknemers in die toetreerange kan bekostig, aldus Gray, is
kleiner ondernemings op die beroepsonderwys, wat reeds op
skoolvlak aangebied word, aangewese.
Met die bespreking oor In relevante kurrikulum, (3.2.4) wat
elders volg, sal skrywer deses 'n standpunt verdedig waarom
tegniese onderwys, 5005 dit tans daaruit sien, net so "akademies"
is as die akademiese begrip wat deur die anti-tegniese wysgere
voorgehou word.
3.2.3 Bekostigbaarheid van Tegniese Onderwys op skoolvlak
Nadat die Hoer Tegniese skole kragtens die wet op Onderwysdiens-
te, 1967 (Wet No. 41 van 67) op 1 April 1968 weer onder die
beheer van die provinsiale owerhede geplaas is, het die provin-
siale owerhede verantwoordelikheid vir die finansiele verplig-
tinge met betrekking tot tegniese onderwys in hulle onderskeie
provinsies aanvaar.
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Die finansiele verhouding tussen die Sentrale Regering en die
provinsies is na 1967 steeds deur die Konsolidasie en Wysigings-
wet op Finansiele Verhoudings, 1945 (Wet No. 38 van 45) bepaal.
Hierdie subsidies is uit die Gekonsolideerde Inkomstefonds van
die Sentrale Regering aan die provinsies betaal. In 1971 het die
Regering In Witskrif (WPD-71) gepubliseer, waarin 'n nuwe formule
vir die sUbsidiering van die provinsies uitgewerk is. Volgens
die Witskrif sou die subsidie die verskil tussen die "standaard
uitgawe" en die inkomste uit belastings van die provinsie behels.
Die reeling sou meebring dat die tegniese onderwys in al die
provinsies bevredigend kan ontwikkel (Steyn, 1977:251-252).
Die behoeftes aan onderwys uit In ekonomiese oogpunt gesien, kan
onder die volgende hoofde gestel word.
* Die voorsiening van mannekrag en die skep van werksgeleenthede
* Die ekonomiese waarde van onderwys
* Verstedeliking en industrialisasie
* Die ekonomiese regverdiging vir onderwysbesteding (RGN
1981 :70).
Daar is egter heelwat bronne wat hulle oor die f Lnaris Le Le
implikasies rakende die onderwys in die RSA uitspreek. Daar kan
egter met groot vrymoedigheid na dieselfde bronne as "verouderd"
verwys word, aangesien die sosiale, ekonomiese en politieke
klimaat tans In radikale ingreep op die finansiering van die
onderwysprofessie het.
In In dokument van die Departement van Onderwys en Kultuur word
dit gestel dat daar wereldwyd In demokratiseringsproses aan die
gang is, waarin individue groter seggenskap, betrokkenheid en
inspraakgeleenthede in sake waarby hulle belang het, eis. Ook
is daar 'n strewe na groter gemeenskaplikheid, gepaardgaande met
In groter behoefte aan erkenning van diversi tei t. Vir die
onderwys hou dit bepaalde implikasies in, byvoorbeeld dat
voorsiening gemaak moet word vir In verskeidenheid standpunte in
In verskeidenheid gemeenskappe (DOK Administrasie: Volksraad,
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1992:1) .
Dit sal dus raadsaam wees as daar na onder andere die finansie-
ringsaspekte van die huidige Departement Onderwys en Kultuur
Administrasie: Volksraad gekyk word.
Die Departement Onderwys en Kultuur Administrasie:, is onderver-
deel in vier bree kategoriee naamlik:
* Privaatskole
* Staatskole
* Staatsondersteunde skole
* Model D agentskapskole
Vir die doeleindes van· hierdie studie val die klem op die
bekostigbaarheid/finansiering van Staatsondersteunde skole,
waaronder tegniese skole ook resorteer. Tans is daar geen
Privaatskole, sowel as Model D agentskapskole met oorwegend
tegniese .s t.udLer i qt.Lnqs nie. Slegs twee tegniese skole het
verkies om as Staatskole te funksioneer, naamlik die Hoer
Tegniese Skool Langlaagte en die Hoer Tegniese Skool Carel de
Wet.
Omdat die Staatsondersteunde skool/Model C skool op In unieke
wyse gefinansier word en tegniese onderwys baie duur is, is dit
nodig om agtergrond oor die onderwysinstelling te verskaf.
By die Staatsondersteunde skole voorsien die staat slegs fondse
vir salarisse aan personeel op die goedgekeurde diensstaat. Die
staat kan ook dalk In bydrae tot "ander uitgawes" lewer (DOK
Administrasie: Volks~aad, 1992:9).
Die staatsondersteunde skool word ingevolge die bepalings van die
Wet deur 'n bestuursliggaam bestuur en beheer en die uitvoerende
mag berus ook by die bestuursliggaam. Van die belangrikste
finansieringstake van so 'n bestuursliggaam, om onder andere
tegniese onderwys te bedryf, is kortliks:
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* die opbou van fondse met die oog op kort-, medium- en
langtermynbeplanning.
* ontginning van finansieringsbronne, om in kapitaal - sowel as
bedryfs- of lopende uitgawes te voorsien.
* verkryging van fondse deur verpligte skoolgeld en die bepaling
van die bedrag betaalbaar.
* strewe na die grootste moontlikhede finansiele outonomie.
Die ontstaan vanstaatsondersteunde skole impliseer dat ouerge-
meenskappe, deur In verteenwoordigende bestuursliggaam, oor 'n
groter mate van outonomie, wat wye besluitnemingsbevoegdhede
verleen oor die bestuur en beheer van die skole, beskik.
Met bogenoemde faktore in gedagte, blyk dit nodig te wees om na
die skool se vernaamste inkomstebron, naamlik skoolgeld, te kyk.
Die bekostigbaarheid van onderwys vir sy kind is per slot van
rekening die bepalende faktor vir die ouer. Skoolgeld is waar-
skynlik die vernaamste inkomstebron vir staatsondersteunde skole.
Skoolgeld word bepaal deur die verwagte aantal leerlinge vir die
volgende f Lnans i.eLe jaar te vermenigvuldig met die berekende
skoolgeldbedrag per leerling.
Die bepaling van skoolgeld per leerling word beinvloed deur
faktore soos:
* skoolmateriaal en apparaat benodig vir
onderwysers, leerlinge en kantoorpersoneel,
skoonmaakapparapt en -materiaal,
apparaat vir Algemene Wetenskap, Natuur- en Skeikunde en
Biologie, Houtwerk, Metaalwerk, Werkswinkelpraktyk en
Liggaamlike Opvoeding,
sportvelde en buitekurrikulere sentrums,
kultuuraktiwiteite en mediasentra.
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* heffings wat direk in verband staan met die onderrig van vakke
(byvoorbeeld laboratoriumgeld/sentrumfonds)
* kapitaaluitgawes wat uit inkomste gefinansier word,
* die opbou van reserwefondse/opvoedkundige fonds,
* die getal leerlinge wat nie finansieel daartoe in staat is om
enige finansiele bydrae te kan maak nie,
* subsidies van die staat vir skool-, losies-, vervoerskema-,
musiek-, kunste- en balletgeld, vir mindervermoende ouerpare,
* die salarisse vir personeel wat bo en behalwe die goedgekeurde
diensstaat deur die bestuursliggaam aangestel word,
* die verhuring van roerende en onroerende goed" (DOK Admini-
strasie: Volksraad, 1992:10).
Wat ook baie opvallend van die amptelike lys is, is dat daar
nerens voorsiening vir bree tegniese onderwys gemaak word nie.
Apparaat en masjienerie wat nodig is om een tegniese skool toe
te rus kan miljoene rande beloop.
Die finansiele eise wat tans hoofsaaklik aan die blanke ouers
gestel word, is enorm. Aangesien die Model C-skolestelsel nog
nie die "toets van die tyd" deurstaan het nie, is dit nog te
vroeg om die suksesvolheid, aldan nie, te kon bepaal.
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3.2.4 Kritiek op die kurrikulum aan tegniese hoerskole vanaf
1968 tot 1992
In die verlede is daar slegs op die " akademiese skoling" van
leerlinge gekonsentreer. Hierdie situasie word as volg deur die
RGN (1981a:31) beskryf:
'''n Kenmerk van die "akademiese" waardestelsel is dat die
abstrakte ideewereld hoer as die konkrete wereld geag word.
Dit bring dikwels mee dat die weg tot die bemeestering van
die tegnologie gesien word as deur die bemeestering van die
wetenskap aangesien die moderne tegnologie vanuit die
moderne wetenskap verklaar word. Dit bring ook dikwels mee
dat op handewerk en handvaardigheid neergesien word."
Die praktyk toon egter dat ook met hierdie stelling die teendeel
bestaan. In werklikheid is daar egter In geringe verskil tussen
die ses-vak pakket wat die " akademiese" leerlinge in standerd
tien aanl:;>ied en sy "tegniese" eweknie. Met die keusevakke wat
ter sprake is, word die leerling aan die tegniese hoerskool tot
slegs een keusevak beperk, te wete sy beroeps- of beroepsgerigte
keusevak. Die ander vyf vakke is verpligtend.
Die onderstaande tabel toon hoe die kern van 'n "akademiese" en
"tegniese" kurrikulum van 'n Afrikaanse standerd tien-leerling
in die Departement van Onderwys en Kultuur Administrasie:
Volksraad tans daar uitsien en wat vanaf 1968 tot 1992 verplig-
tend was.
AKADEMIESE SKOLE
Afrikaans Eerste Taal
Engels Tweede Taal
(VERPLIGTE TWEE VAKKE)
Hier is slegs twee verpligte
vakke ter sprake en 'n keuse
kan gemaak word uit In veel-
heid ander vakke om die ses-
vaksertifikaat te kan bekom.
(Die vaksamestelling is egter
in pakkette saamgevat.)
Voorbeelde van enkele van die
vakke is:
Wiskunde, Wetenskap, Duits,
Aardrykskunde, Geskiedenis,
Biologie, Huishoudkunde,
Houtwerk en andere.
TEGNIESE SKOLE
~frikaans Eerste Taal
Engels Tweede Taal
Wiskunde
Natuur- en Skeikunde
Tegniese Tekene
(VERPLIGTE 5 VAKKE)
Die sesde yak is In keuse
tussen byvoorbeeld een van
Siviel of Elektries of Mega-
nies of verwante vakke.
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Indien verdere studie op tersiere vlak aangepak gaan word, moet
di t egter beklemtoon word dat t.ers Lere inrigtings bepaalde
toelatingsvereistes ten opsigte van vakkeuses wat geneem moet
word, het ook In bepaalde vlak, soos standaardgraad of hoergraad,
vereis. Dit is ook belangrik om daarop te let dat aIle leerlinge
dieselfde vraestelle vir betrokke vakke, soos in die tabel
verwys, moet skryf.
Wanneer die tabel dan in oenskou geneem word, is dit duidelik dat
daar geen rede is dat daar In stigma aan tegniese onderwys moet
kleef nie.
Vir sommige leerlinge aan Tegniese Hoerskole in die Transvaal
word daar vanaf 1992 die geleentheid gebied om Rekenaarstudie of
Biologie of Bedryfse.konomie as keusevakke aan te bied. Die
algemene rigtings wat nou in In tegniese studierigting moontlik
is, is onderworpe aan goedkeuring van die plaaslike beplannings-
komi tee. Met die belangrike toegif aan tegniese onderwys, sal
die leerlingtal aansienlik kan styg.
Die nuutste tendens by sommige " akademiese hoerskole" in
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Transvaal is dat hulle ook nou by hulle plaaslike Departementele
Beplannings Komitee aansoek doen om tegniese studierigtings by
hul skole aan te bied. Talle skoolhoofde en bestuursliggame het
agtergekom watter waarde tegniese onderwys vir die vorming van
hulle leerders inhou en hoe belangrik dit is vir die aanspreek
van besondere tegnologiese behoeftes van ons land. Die plaaslike
beplanningskomitee moet ook goedkeuring aan "aansoekers" om
tegniese vakke verleen.
AIle Transvaalse sekondere hoerskole het reeds met In rondgaande
omsendskrywe van owerheidswee, toestemming verkry om Tegniese
Tekene op enige gegewe tydstip by In skool te implementeer. Die"
redes hiervoor isvoor die hand liggend, omdat Tegniese Tekene
die enigste Yak op sekondere skoolvlak is, wat in sy totaliteit
In leerder se drie-dimensionele denke prikkel en ontwikkel. (Ook
gesien as die ontwikkeling van die leerder se ruimtelike
denkvermoe . )
Rowland (1977: 56) stel sy standpunt aangaande die leerder se
ruimtelike vermoe as volg:
"Space is neither an entity in which spatial objects reside,
nor a property of matter itself. It is an intellectual
construction introduced as a convenient tool. As a concept
its meaning is entirely technical."
Die aspek van ruimtelikheid word deur Kilian (1974:13) in
pedagogiese verband geplaas:
'Wenswording is persoonswording en dit geskied in en deur
ruimtelikheid. Daarom het die belewing en lewing van
personale ruimte besondere betekenis vir die opvoeding, want
opvoeding as steungewing aan die kind in sy opwegwees na
volwassenheid word in personale ruimte vol trek. Die
opvoedingsverskynsel openbaar hom as opvoedingsgebeure binne
reekse opvoedingsi tuasies. Personale ruimte dui op die
gesitueerdheid van die persoon, dit wil se die stigting van
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si tuasies geskied deus: die handelende besigwees van die
persoon in en deux: beleefde-as-geleerde ruimte. Di t beteken
dat die opvoedingsgebeure kan binne personale ruimte vol trek
word. "
Thorndike het so lank gelede as 1921, ruimtelike visualisering
as In groot en betreklike komponent van die intellektuele vermoe
van die mens aangedui (aangehaal deur Miller, 1977:136).
Die keuse by implementering van Tegniese Tekene aan aIle
s ekondeze hoer-sko.Le in die Transvaal het vanaf die amptelike
vrystellingsdatum baie byval by die skole met die "algemene
studierigtings" gevind. Die nuwe "toetreders" tot die vak het
binne twee jaar met meer as 80 gegroei en navrae word op In baie
gereelde basis aan die· verantwoordelike Superintendent van
Onderwys: Akademies gerig.
Uit die voorafgaande gedeelte wil dit blyk,
sekondere ·skole is wat met tegniese vakpakkette
die aanvraag vir genoemde vakke baie groot is.
dat daar talle
begin het en dat
Soos die situasie tans daaruit sien, is daar enkele onderwyskol-
leges in die Republiek van Suid-Afrika wat met die opleiding van
Technika-onderwysers gemoeid is. Die Technika-kursus het sy
ontstaan in 1983 gehad. Jaarliks voltooi ongeveer 45 studente,
wat by Onderwyskolleges opgelei word hulle kursus. Die studente
beskik oor die algemeen oor goeie teoretiese kennis, wat hulle
tydens hul vierjarige professionele opleiding ontvang het. Oor
die algemeen is die praktiese ervaring dan ook meer gebrekkig.
Aan die ander kant is die leerkragte wat as ambagslui en/of
tegnici opgelei is, oor die algemeen teoreties, sowel as'prakties
goed ondezLe , Die ambagslui beskik normaalweg oor In goeie
praktiese basis. Albei die groepe leerkragte word ui t die
privaatsektor getrek en hulle beskik aanvanklik oor geen
professionele kwalifikasies wanneer hulle voor In groep leerlinge
geplaas word om te onderrig nie. Ongeag die wee wat gevolg is
om as tegniese leerkragte hul pligte te volvoer, is daar nogtans
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'n groot tekort in meeste van die tegniese vakgebiede en blyk dit
dat die probleem in 'n toekomstige bedeling kritieke afmetings
gaan aanneem.
3.3 BEHOEFTE AAN PROFESSIONEEL-GEKWALIFISEERDE TEGNIESE ONDER-
WYSERS
Tegniese vakke kan hoofsaaklik slegs deur tegnies-opgeleide
"le e rkragte" aan leerlinge onderrig word. Soos elders aangedui,
is die onderwyser wat aan die opvoedings- en onderrigmomente op
skool blootgestel word, meestal vanwee hulle tegniese opleidin~
aan die onderskeie sektore, aanvanklik professioneel ongekwalifi-
seerd. Omdat die onderwysers se tegniese opleiding eiesoortig
is, en die aanvraag vir die persone slegs behels om tegniese
onderwys aan leerlinge te verskaf, is daar verskeie probleemareas
aangaande die behoefte aan tegniese onderwysers, wat aangespreek
moet word.
Bredenkamp (1982:3) maak die stelling dat daar in die toekoms 'n
nag groter tekort aan tegniese onderwysers sal ontstaan, tensy
bevredigende oplossings ten opsigte van hul opleiding gevind kan
word. Die probleem word verder benadruk wanneer Bredenkamp
(1982:3) konstateer dat "sedert 1973 daar nie genoeg kandidate
jaarliks in Transvaal gewerf kan word vir opleiding as onderwy-
sers in tegniese vakke nie en was werwing van bui te die Provinsie
nie suksesvol n i.e :"
Gedurende 1973 is daar 'n werwingsveldtog op tou gesit, wat ten
doel gehad het om die krisis rondom tegniese onderwysers die hoof
te bied. Die teikengroep was persone wat hoofsaaklik oor 'n
vol tooide vakleerlingskap beskik het. Ook die poq.inq was om
verskeie redes onsuksesvol. Die belangrikste egter waaronder die
meeste "leerkragte" gebuk moes gaan, is die kategorie A-indeling
vir salarisdoeleindes. As In toegif is die kategorie A skaal~geWYSi9 na kategorie Cs .~ie motivering vir bogenoemde praktyk om professioneel ongekwa-
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lifiseerdes in te dee1 in kategorie Cs' word deur Terblanche
(1982:2) soos volg gestel:
"Omdat toepaslik-gekwalifiseerde onderwysers ui t die
relatief klein poel van hoogsgeskoolde werkkragte in die
Wiskunde, Wetenskap, Handels- en Tegniese sfeer getrek
word, is hulle skaars en moeilik bekombaar."
Derhalwe was di t nodig am te rein dat persone wat
professioneel ongekwalifiseerd was, as "onderwysers" in
vakante poste aangestel kon word."
Di t is dan vQor-die-handliggend dat die Komi tee vir Onderwyshoof-
de sekere afwykings van die bestaande kriteria moes maak, om die
aanstellings van die leerkragte te kon bevestig.
Hoewel di t slegs as In interim-reeling beskou was, wil di t
voorkom of onderwysbestuursleiers hier met In kroniese probleem
te make het en daarom moet die gevolge van onopgeleide onderwys-
personeel en die waarde van In professionele kwalifikasie vir
tegniese onderwys ondersoek en beskryf word.
Daar moet daarop gelet word, aldus Terblance (1982: 1 ), dat
"opvoeding en onderwys altyd die eise stel dat die kwantiteit en
die kwaliteit van personeeLvoore i eniriq voldoende moet wees." Dit
is belangrik om daarop te let dat gebreke van hierdie komponente,
in een of ander vorm, In negatiewe neerslag in die ontwikkeling
van leerlinge op skool sal laat. Daar is egter reeds gewys op
die ernstige tekorte aan tegniese onderwysers. Sou die kwali tei t
van diensdoenende tegniese personeel ook bevraagteken word, sou
die gevaarligte vir die kwali tei t van tegniese onderwys as
sodanig helder brand~
Boshoff (1976:18) wys tereg in die verband op die volgende:
"Die vordering van leerlinge in die skole word ernstig
geraak deur die toegerustheid van die onderwysers en
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voldoende voorsiening van hoogsopgeleide onderwysers wat
voortdurend die nodige vernuwing op hulle onderskeie
vakgebiede benut, is 'n voorvereiste vir doeltreffende
onderrig. Die onderwyser wat nie ten volle toegerus bly
nie, belemmer die noodsaaklike ontwikkeling van die
leerder se potensiaal."
Die belangrikheid van onderwysopleiding word ook deur Jooste
(1974:110) soos volg aangedui:
"Onderwysersopleiding moet as 'n integrale deel van ons
hele onderwysopset gesien word want ons skole kan
hoogstens so goed soos ons onderwysers wees ... "
Daar kan ook uit die aanhaling van Kraft (1971:142) (soos
aangehaal deur Theron en Bothma, 1988:117) gesien word dat:
"Teaching is the only major profession in which the beginner is
given full and immediate responsibility, the same or more
di ffi cui t assignment than the experienced workers has - and then
he is often criticized because he doesn't perform at the same
level as his experienced colleagues"
Skrywer deses wil dus die standpunt huldig dat die professioneel-
ongekwalifiseerde leerkrag nog erger.gebuk gaan onder die effek
van bogenoemde standpunt.
strydom en Strydom (1980:164) is ook van mening dat:
" it may never summarily be assumed that the person
who is qualified in the technical field of study is also
capable of succes~fully passing on his knowledge to the
unqualified. Especially in the school si tua tion, adequa te
knowledge of pedagogical and didactical principles is a
necessi ty. Therefore proper teacher training is a
prerequisite."
Die professioneel ongekwalifiseerde tegniese onderwysers betree
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die onderwys besonder koersloos en met In groot mate van onseker-
heid. Probleme soos praktykskok, beroepsbeplanning, inskakeling
en identifisering met personeel en die daaglikse onderwys,
administrasie en buitemuurse pligte kan verwag word (Lottering,
1983: 7-19). Genoemde probleme kan die gesindheid en entoesiasme,
sowel as die produktiwiteit van die onderwyser wesenlik be1n-
vloed.
Skrywer deses wil dit onomwonde stel dat bogenoemde twee
standpunte nie as algemeen-geldend beskou moet word nie, omdat
die praktyk soms ook die teendeel bewys. Soos byvoorbeeld, die
tegniese leerkrag, met natuurlike talente, wat hom om die een of"
ander rede aanvanklik in In ander beroep gevestig het en dan in
die onderwys baie goed vaar.
Die salarisskaal waarop die "ambagslui" egter as onderwysers
aangestel word, is ook kommerwekkend, want dit plaas sy dienstyd-
perk in die onderwys deurentyd in die weegskaal. In Belangrike
vraag is' of die "leerkrag", wat as ambagsman I n top salaris
verdien het, dit kan bekostig om teen so 'n verminderde salaris,
so In belangrike opvoedings- en onderrigtaak kan verrig.
Omdat daar dan slegs van hoofsaaklik tydelike aanstellings vir
die persone in die kategorie Cs groep gebruik gemaak word, is die
ontwrigting van die leerproses by die kind soveel groter indien
die leerkrag vanwee f Lnans i e Le oorwegings, terugkeer na die
privaatsektor. vanwee die probleme wa t, soos vir hulle kollegas,
hul in die gesig staar, is plaasvervangers dan net so skaars.
3.4 ONVOLDOENDE BESTUURSONDERLEGDHEID BY TEGNIESE ONDERWYS
Dit is noodsaaklik om van die belangrikste probleme waarmee die
tegniese onderwyser te kampe het, aan te spreek.
Professioneel gekwalifiseerde onderwysers is 'n voorwaarde vir
suksesvolle onderwys. Die ontwikkeling van tegniese onderwys is
in 'n besondere mate deur In tekort aan die onderwysers gestrem.
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Die opleiding van onderwysers aan tegniese skole het dan ook
voortdurend die aandag van onderwysleiers geniet.
Die besondere probleme ten opsigte van onderwysersopleiding en
onderwysvoorsiening aan die hoer tegniese skole, het ui t die aard
en samestelling van die skoolsoort voortgevloei. In Tegniese
skool is organisatories in twee afdelings verdeel, naamlik die
akademiese skoolafdeling en die sentrumafdeling. In Voorvereiste
vir die onderwysers wat slegs in die sentrum kan onderrig; is dat
hy In goedopgeleide en ervare ambagsman moet weeSe Terwyl die
onderwysers in die akademiese skoolafdeling, akademies en
professioneel goed toegerus moet wees (Steyn 1977:254). Sommige
Technika studente wat by onderwyskolleges opgelei word is
prakties sowel as teoreties baie goed onderle en kan met groot
vrug sy onderwysopdrag uitvoer.
Die onderrigtaak van die onderwyser in tegniese vakke, behels In
teoretiese sowel as In praktiese komponent. Hierdie onderwyser
moet, tydens die uitvoering van sy opdrag, In verskeidenheid take
verrig wat nie onderrig as sodanig is nie. Hiersonder kan doel-
treffende onderwys en effektiewe leer nie plaasvind nie. Die
werksaamhede is nie slegs In moontlikheidsvoorwaarde vir die
totstandkoming van In gewenste onderrig-leersituasie nie, maar
ook vir die suksesvolle verloop daarvan.
Take, met die uitsondering van onderrig, wat die onderwyser in
tegniese vakke in die uitvoer van sy normale pligte moet verrig,
sluit onder meer die volgende in:
* doelwi tformulering vir leerstofaanbieding en keuse van
praktika projekte;
* beleidsformulerinq vir praktiese en teoretiese onder-
rig, die hantering van masjiene en gereedskap en die
nakoming van veiligheidsmaatreels;
* beplanning van praktiese en teoretiese onderrig,
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materiaal, apparaat, tydskedules en sentrumuitlegj
* organisering van onderrig in die teorie- en praktika-
lokale, leerlingbeweging in die sentrum, gesonde
bedryfshuishouding en die beskikbaarstelling van
materiaalj
* kontrole oor leerlingvordering en -gedrag, veilig-
heidstandaarde, materiaal, masjiene en gereedskap.
* leidinggewing, motivering en gesaguitoefening ten
opsigte van leerlingej en
* evaluering van leerlingwerk (Human 1986:8 & Van der
Westhuizen, 1986a:2).
Die aktiwiteite van die nie-onderrigfunksie, soos uiteengesit,
is ook bestuursmatig van aard en is vervat in die taakstruktu-
rering van elke onderwyser wat tegniese vakke onderrig.
Bestuurskennis en -vaardighede in tegniese onderwys is derhalwe
van belang. Die sukses van die onderwys, veral by die praktiese
komponent, berus inderwaa,rheid in In groot mate in die toepassing
van gesonde bestuursbeginsels.
Skrywer deses is van oordeel dat die nie-onderrigpligte en
bestuursbeginsels vir die professioneel-ongekwalifiseerde
leerkrag In vreemde terrein is, waarvan hy min of geen kennis dra
wanneer hy die onderwysberoep betree nie en dit is ook onont-
beerlik vir die onderrig en -opvoedingsituasie waarin die
leerkrag hom bevind.
Verskeie skrywers, onder meer Marx (1979:69), Nell (1982:10) en
Sergiovanni & Starratt (1983: 180), stel di t dat ervaring en
intu1sie nie meer vandag voldoende toerusting verskaf vir
persone, insluitend onderwysers, wat bestuurswerk verrig nie.
Formele opleiding het In noodsaaklikheid geword.
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3.5 ONDERRIGPROBLEME BY PROFESSIONEEL-ONGEKWALIFISEERDE TEGNIESE
ONDERWYSERS
Skrywer deses wil dit beklemtoon dat, wanneer daar gepraat en
geskryf word oor die "praktykskok" asook die indiensopleiding van
nuwe onderwyspersoneel, daar van die standpunt uitgegaan word dat
die leerkrag reeds oor 'n professionele onderwyskwalifikasie moet
beskik. Die "praktykskok" wat die professioneel-ongekwalifi-
seerde leerkrag egter in die gesig staar, is baie groter as sy
"geleerde" eweknie. Die probleem word nerens pertinent aange- -{p
spreek nie, omdat die behoefte daaraan nie na waarde geskat word
nie. In Verdere probleem in die verband is, dat die deskundiges
onkundig staan teenoor die tipe leerkrag wat in die onderwysbe-
stel diens moet verrig sonder die nodige opleiding.
Die enigste ervaring van die skool en binne klasverband, wat die
meeste ambagslui opgedoen het, is daardie aspekte wa t hulle
tydens hul eie skoolloopbane deur die doen en late van hulle
onderwysers, as eksemplaar, kon beleef.
Sodanige verwysingsraamwerk is egter onvoldoende, aangesien dit
deur die "oe van I n kind" beleef is. Die onderwyser wat ter
sprake is, beskik weI oor praktiese- en teoretiese kennis, asook
ervaring ten opsigte van sy vakgebied, maar effektiewe onderwys
behels baie meer as net die beheersing van 'n spesifieke vakge-
bied.
* Die minimum kwalifikasies wat diensdoenende onderwysers moet •
he, is 'n drievak Nasionale Sertifikaat (die twee amptelike
tale is nie 'n vereiste nie), asook I n vol tooide vakleer-
lingskap (K.O.H. ,.1975: 1).
Probleme in die verband is dat 'n persoon ambagstatus kan
verkry, sonder om die nodige vaktoets te slaag, maar slegs die
kontrakperiode uit te dien. 'n N2 kwalifikasie is egter 'n
voorvereiste vir ambagstatus. Daar is verder geen druk of
aanmoediging vanaf departementele wee op 'n persoon wat oor
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In N3-sertifikaat beskik om die tegniese kwalifikasies te
verbeter nie. 56 In persoon se tegniese kwalifikasie
(teoreties), is dan laer as die van die leerder wanneer hy
(die leerder) sy matriekeksamen suksesvol afgele het.
* Die gevolg van so In onvoldoende kwalifikasie van die
onderwyser, asook sy onwilligheid om iets aan die probleem te
doen, skaad die leerkrag se selfbeeld. Met ander woorde, die
probleme lei tot In valse selfbeeld. Carl Rogers beweer dat
inkongruensie tussen die self en ervarings weerspieel word in
In persoon se gedrag, want gedrag is altyd in ooreenstemming
met die selfkonsep (Moller, 1980: 95) . Die gevolg van-
inkongruensie is natuurlik angs. Rogers se dat angs, vanuit
In subjektiewe verwysingstelsel, as In gevoel van verwardheid,
onaangenaamheid, onrustigheid ervaar word, sonder dat die
oorsaak van die gevoel bekend is (Moller, 1980:96).
Jacobs (1982:42) toon aan dat navorsing
volgen~e eienskappe aan In persoon met
toegedig kan word.
daarop dui dat die
In lae selfkonsep
" Hy besit min of geen vertroue in sy eie vermoens nie.
Hy glo hy sal misluk, nog voordat hy met In taak begin.
Sy verwagting van sy eie prestasie is laag.
- Hy voel verneder deur sy gedrag en mislukking.
Hy is voortdurend gepreokkupeer met sy swakhede.
Hy verwag om deur ander verwerp te word.
Hy vertoon In swak selfaanvaarding.
Hy vertoonln lae selfagting.
Sy perseptuele veld is eng (restricted) in oorstemming
met sy verwagtings.
As gevolg van hierdie eienskappe is die persoon geneig om
eensaam en aIleen te wees" (Jacobs 1982:43).
Die leerkrag het darem In keuse of hy In swak selfbeeld wil he
en of hy daadwerklik iets aan sy studies in sy eie, sowel as die
leerder se belang, wil doen. Vir In groot persentasie tegniese
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leerkragte wat weI poog om hulle kwalifikasies te verbeter, gaan
dit ook nie sonder probleme en frustrasies gepaard nie. Enkele
van hierdie hindernisse word kortliks genoem:
Om 'n tegniese kwalifikasie te verbeter is daar geen
finansiele hulp om die studiekoste te verlig nie.
Daar word van dubbele standaarde as toelatingsvereis-
tes by tersiere inrigtings gebruik gemaak om 'n
onderwyskwalifikasie wat toepaslik vir tegniese
personeel is, te bekom. (Vergelyk byvoorbeeld RAU
teenoor Wits Technikon se toelatingsvereistes.)
Studies moet na I n vol skooldagprogram, met die
verpligte buitemuurse bedrywighede, ingepas word.
Wanneer hy met sy studies 'n aanvang neem, is daar
geweldige sosiale druk op horn as onderwyser om te
presteer.
Sekere tegniese studierigtings word by skole ingestel,
sonder dat onderwysers opleiding in die vakrigtings
gehad het en die onderwysers word dus met splinternuwe
leerinhoude gekonfronteer, wat hulle dan onmiddellik
moet bemeester. (Vergelyk Technika Siviel, Meganies,
Elektries en Elektronies).
Volgens Bondesio, soos in Van der Westhuizen et al. (1986:235)
aangehaal, ondervind die nuwe en onervare leerkrag ook probleme
met die volgende aspekte van onderrig:
dissipline in die klas;
die hulpverlening aan leerlinge met leerprobleme;
onderrigtegnieke en -metodes;
kommunikasievaardighede;
lesvoorbereiding;
optimale benutting van tyd;
effektiewe evalueringsmetodes;
optimale gebruik van onderrigmedia;
klaskameradministrasie;
vertolking van leerinhoude soos vervat in die sillabus
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en werkskemas.
standaarde en werktempo.
Skrywer deses is van mening dat die volgende probleme ook
relevant is om die van Bondesio aan te vul:
Kennis van aIle begrippe binne die pedagogies-gepre-
formeerde veld;
Bestuurselemente soos beplanning, organisering,
bevelvoering en beheer binne die bree onderwysbestel;
Bestuursinstrumente naamlik koordinering, motivering,
besluitneming, leiding en moreelbou;
Bestuurstrategiee naamlik klimaatskepping, vergader-
ings (formulering en daarstel van notules en agendas)
en vergaderingprosedures;
Sinvolle formulering van tuiswerkopdragte;
Doelwitformulering wat kwantifiseerbaar moet wees
sodat die suksesvolheid van die les, aan die hand van
die doelwit daargestel, geevalueer kan word;
Begeleiding in die klas tydens die funksionaliserings-
fase;
Die opstel van vraestelle en memorandums;
Kennis van illustreerhandelinge soos in elke toets of
eksamenvraestel vervat moet wees;
Vertolking van die kurrikulum op mikro-vlak;
Kennis van kinders in al hulle verskillende ontwikke-
lingsstadia;
Sy opvoedingsrol om die kind se vormingswaarde te
optimaliseer.
Dit is dan ook te verstane dat Bredenkamp (1982:8) beweer dat die
leerkrag in sy eerste- jaar in die onderwyspraktyk heel dikwels
te staan kom voor 'n "test of survi val rather than a time of pro-
fessional growth and development".
Die vraag bly egter nog of dit noodsaaklik is dat die onderwyser
met sy praktiese ervaring en vaardighede ook nog didakties verder
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geskoei moet word. Die antwoord op die vraag is In baie besliste
"ja", want by aIle professies is dit In voorvereiste dat
opleiding op In tersiere vlak geskied (Van der Hoven, 1985:7).
Onderwysbetrokkenes stem grootliks ooreen dat onderwys aIleen tot
sy reg kan kom indien dit gebasseer is op aanvaarde psigologiese,
didaktiese en pedagogiese beginsels en deur onderwysers aangebied
word wat akademies, sowel as professioneel doeltreffend opgelei
is (Van der Hoven, 1985:10).
Die noodsaaklikheid van In professionele kwalifikasie (In
onderwysdiploma) vir In leerkrag Ie opgesluit in die woorde van
Strydom en Strydom (1985:164):
" It may never summarily be assumed that the person
who is qualified in the technical field of study is also
capable of successfully passing on his knowledge to the
unqualified. "
Skrywer deses is egter van mening dat des nieteenstaande al die
probleme en teenkanting waarmee die professioneel-ongekwa-
lifiseerde leerkrag met sy toetrede tot die onderwysberoep te
kampe het, sy aandeel in tegniese onderwys nogtans, onontbeerlik
is.
3.6 SINTESE
Tegniese onderwys vorm In integrale deel van In ontwikkelende
land se ekonomiese en industriele behoeftes, en Suid-Afrika is
geen uitsondering nie.
Die feit dat daar In geweldige behoefte in die land na tegniese
onderwys sowel as goed gekwalifiseerde tegniese onderwysers met
al die probleme wat daarmee gepaard gaan is, moet die saak
voortdurend indringend aangespreek word en die nodige oplossings
vir die probleme gevind word. Die tyd is verby dat daar in die
samelewing weggedeins word van die belangrike saak, te wete
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relevante, bevoegdheidsgerigte, verantwoordbare en voortreflike
onderwys wat die toekomstige onderwysbedeling dringend benodig.
In die hoofstuk is van die probleemaspekte wat in tegniese
onderwys in Suid-Afrika bestaan, aangespreek. 'n Grondliggende
probleem is die stigma wat deur die jare heen aan tegniese
onderwys gekleef het. Geskrifte in die verband is skaars, maar
di t is we I geen vreemde begrip in die volksmond nie. Die
wanbegrip oor tegniese onderwys, is al vir verskeie dekades as
'n brandpunt in tegniese onderwys beskou en het aan die land se
tegnologiese ontwikkeling onberekenbare skade berokken.
Die groot behoefte om tegniese onderwys in die land
aangespreek, en belangrike rolspelers, te wete,
openbare sektor, die privaatsektor kan betrek word
onontbeerlike hulp van die publiek, om die behoefte
op te hef is
die staat,
sowel as die
te bevredig.
Die bekostigbaarheid van die tegniese studierigting is ook In
kritiese probleem aangesien die apparatuur en toerusting baie
duur is.
Kritiek is ook oor die aard van die kurrikulum wat die leerders
aan tegniese hoerskole vanaf 1968 tot 1992 moes volg, uitge-
spreek. In die senior sekondere fase het die tegniese leerling
slegs een keusevak gehad, naamlik sy beroeps- of beroepsgerigte
Yak. Die probleem is egter nou aangespreek sodat die leerder In
wyer vakkeuse, selfs in 'n tegniese studierigting, het. Die
leerder in In"akademiese" skool trek ook nou voordeel ui t
tegniese studierigtings wat by baie skole reeds geimplementeer
is. Skoolhoofde besef reeds die belangrikheid van Tegniese
Tekene in "akademiese" skole.
Die behoefte aan tegniese leerkragte
wesenlike probleem. Die aanvraag is
toetreders tot die beroep is.
in die RSA is ook 'n
baie meer as wat die
Skoolhou behels egter nie net die didaktiese aangeleentheid wat
in In klaskamer plaasvind nie,
onderrig en opvoedingsaspekte.
leerkragte is dit ook In vreemde
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maar ook heelwat ander nie-
Vir die ongekwalifiseerde
terrein.
Sommige leerkragte is ook onbewus van wat die werklike toedrag
van sake binne sy klaskamer, sowel as met die bui temuurse
verpligtinge. Die moontlikheid dat die selfbeeld van die
professioneel-ongekwalifiseerde leerkrag, vanwee sy onvermoe om
te onderrig, erg geskaad word, is ook groot. Indiensopleidings-
programme deur die skoolhoof om sodoende die " nuwe" leerkrag op
te lei, is ook vol gebreke omdat die opleiding oor In lang
tydperk geskied en intussen word daar van die leerkrag verwag om
optimaal skool te hou.
Dit sou vir In skoolhoof raadsaam wees om In lys van die mees
algemene probleme waarmee nuwe toetreders tot die onderwys te
kampe mag he, saam te stel. Sodoende kan die betrokke leer-
kragte binne die onderrig-leersi tuasie geskool word om met groter
vrymoedigheid sy onderrigtaak te volvoer . In die volgende
hoofstuk word aandag geskenk aan die indiensopleiding van
tegniese onderwysers.
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HOOFSTUK 4
INDIENSOPLEIDING VAN TEGNIESE ONDERWYSERS
4.1 INLEIDING
Die vorige hoofstuk is gewy aan die talIe probleme in tegniese
onderwys, asook die probleme van tegniese onderwysers wat sonder
die nodige kwalifikasies onderrig. Die noodsaaklikheid van die
tipe onderwys en onderwysers in die RSA is ook deurentyd
beklemtoon. Daarom moet daar in die nabye toekoms daadwerklik
aan oplossings gewerk word om die knelpunte te oorbrug.
Verskeie tipes onderwysbenaderings of vereistes asook onderwys-
vorme wat positief kaninwerk op die indiensopleiding van
t~gniese leerkragte, asook ander huidig bestaande onderwysstruk-
ture word ondermeer in hierdie hoofstuk onder die loep geneem.
'n Verdere'probleem wat in hierdie hoofstuk aangespreek word, is
die verskillende opleidingsvereistes, of professionele vereistes
waaraan die tegniese onderwyser moet voldoen om sy plek as
pedagoog in die onderrig-leergebeure van die kind vol te staan.
Die ambagsman/tegnikus "leerkragte" 1?-et gewoonlik heelwat prak-
tiese ervaring wat hulle in die nywerhede en laboratoriums
opgedoen het, maar geen professionele opleiding as leerkrag nie.
Daarteenoor is daar tegniese onderwysers wat aan In onderwyskol-
lege, en in sommige gevalle, universiteite, hulle onderwysoplei-
ding ondergaan het. Die studente is teoreties asook professio-
neel gekwalifiseer, maar het in die meeste gevalle, gebrekkige
praktiese ervaring.
Skrywer deses wil dit beklemtoon dat bogenoemde vergelyking slegs
tot die "nuwe toetreders" tot die onderwysberoep behoort, omdat
persone in albei bree kategoriee deur middel van effektiewe
indiensopleidingsprogramme, agterstande wat hulle sou he, reeds
op een of ander manier kan ui twis • Die klem val dus op die
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professioneel ongekwalifiseerde leerkrag. Dit wil se, die
onderwyser wat geen onderwyskwalifikasie besi t nie. In Oplossing
vir die kollege/universiteit tegniese onderwyser se sogenaamde
gebrekkige praktiese opleiding sal ook kortliks aangespreek moet
word.
Dit is dus belangrik om in hierdie studie sekere riglyne neer te
Ie om In werkbare struktuur daar te stel wat optimale ontwikke-
ling vir die onderwyser tot gevolg sal he. Slegs essensiele
inhoude wat aanvanklik tydens die indiensopleidingsprogramme
benodig word, sal beklemtoon word. Die benaderingis ook uiters
noodsaaklik vir die opleiding van 'n menigte anderskleurige
tegniese onderwysers wat nie In beboorlike teoretiese of
praktiese onderbou het nie.
Sekere didaktiese aspekte, sowel as praktykgerigte opleiding, sal
in hierdie hoofstuk aangespreek word, sodat die leerkrag opgelei
kan word tot bevoegde, sowel as bekwame taakvolvoering in die
skool.
4.2 EIENSKAPPE WAARAAN 'N GOEIE ONDERWYSER MOET VOLDOEN
Dit is belangrik om aanvanklik te let sekere belangrike eien-
skappe wat noodsaaklik is vir In persoon wat onderwerp moet word
aanln indiensopleidingsprogram, vir groter professionalisering
as onderwyser.
Daar word van In deskundige opvoeder-onderwyser verwag om
verantwoordelikbeid te aanvaar en rekenskap te gee van aIle
klaskamergebeure. Van der stoep (1975: 125) konstateer in hierdie
verband dat "die onderwyser wat hom wil vexentzwoord; , moet 'n
duidelike insig he in sy pedagogiese taak asook in sekere
strukture wat aan sy didaktiese bedryf 'n bepaalde wending kan
en sal moet gee."
In die verband bet Van der Merwe (1982:175) die volgende vier
opvoedereise uitgelig:
, .
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Verantwoordbare kindkennis, waar die kind in sy totale
menswees betrag moet word, synde beide die gnosties-kogni tiewe
(intellektuele) as paties-affektiewe moontlikhede, gei:ntegreer
met die totaliteit van die kind se leer- en beleweniswereld
en kinderlike behoeftes.
Wetenskaplik geselekteerde geintegreerde werklikheidskennis,
wat die onderwyser in staat stel om gesaghebbend uitsprake te
kan lewer oor en binne sy onderriggebied. Vakkennis moet dus
nie aIleen gaan oor dit wat in die skoolleergange vervat is
nie, maar sal veel breer en dieper moet strek.
Derdens is In deeglike onderlegdheid in die beginsels van die
kurrikulum-teorie nodig. Ten einde vanui t sy eie fundamentele
en lewensopvatting elementare, dus kernleerinhoude, wat
aktueel vir die kind sal wees te kan selekteer, sal die
onderwyser beweeglikheid in kurrikuleringstegnieke moet he.
Laastens word gesaghebbendheid in die vakdidaktiese aange-
leenthede genoem. Vaardighede in reduksiehandelinge,
vakdoelwitformulering, lesverloopstruktuur en evaluering-
strategie is noodsaaklik.
Dit .is egter voor-die-hand-liggend dat in sy opvoedkundige
bemoeienis met die kind, daar veel van die onderwyser verwag
word. Van der Merwe (1982:183-139) stel dit as volg:
"Kenmerkend van verantwoordelike optrede sou eerstens
wees, aanvaarding van verantwoordelikheid vir die kind.
Om dit te kan doen, sal daar uit kennis van die verhou-
dingstrukture 'n ~egryping vir die kind se kindwees·moet
wees sodat daar tussen die onderwyser en die kind 'n ver-
trouensverhouding kan wees waarbinne die onderwyser die
kind gesaghebbend kan begelei."
Die begeleiding sal dan gedoen word met die oog om die kind
handelingsbekwaam te maak, sodat hy selfstandig na die einddoel
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naamlik volwassenheid kan beweeg.
Die tegniese wereld het voorwaar die wereld van die masjien
geword en daarteenoor het die tegniese onderwyser ook In unieke
verantwoordelikheid. Die problematiek wat hieruit mag voort-
spruit word deur Moore (1971 :2) soos volg raakgevat:
"Die moderne mens moet hom verweer teen 'n volledige
ontmensde arbeidswereld, teen die onvermydelike masjinale
prosesse en teen die dreigende ontmensliking van die mens
wat in die meganistiese ~eure vasgewikkel si t."
Perrot (1982:1) beweer ook dat goeie onderwysers gekenmerk word
deur die volgende drie eienskappe:
* warm en begrypend versus koud en onbetrokke
* georganiseerd en planmatig versus ongeorganiseerd en lukraak
* stimulerend en kreatief versus vaal en geroetineerd.
Die professionele onderwyser verteenwoordig ook, as individu, In
konsep wat enersyds bepaalde bekwaamhede en vaardighede veronder-
stel en andersyds bepaalde verwagtinge van die gemeenskap omvat.
Elke onderwyser is dus deurentyd betrokke by die beeld wat die
onderwys na bui te reflekteer. In die SAOR-Bullentin no. 8
(1981:2) word dit gesien as In professionele beeld en word dit
soos volg omskryf:
" 'n Professionele ingesteldheid gekweek ui t'n vertroue
in en trots op sy opleiding en effektiewe taakverrigting
is 'n basiese vereiste in die wyse waarop die onderwyser
homself aan die gemeenskap moet vertoon. Hiertoe betiooxt:
elke onderwyser hom te verbind omdat hy dit teenoor die
onderwys en die gemeenskap in die bree en teenoor homself
en die kind in die besonder verskuldig is."
Eienskappe waaroor die ideale onderwyser verder moet beskik, word
deur Buffer (1981 :152) as volg beskou:
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"The teachers role has changed from a transmi tter of
knowledge to that of a manager who utilizes management
technology to "mediate" instruction. He is a planner,
organizer, supervisor, director, co-ordinator and
evaluator of the teaching-learning process. Not only
must he diagnose the needs of society, the community and
the pupils, he must also prescribe educational treatment,
"mediate" instruction and provide the clarification and
reinforcement of behaviourial performance."
Gesien vanui t die opvoedingsverskynsel self soos di t in 'n
opvoedingsituasie vanself getuig, is intensionele opvoeding
" 'n opsetlike en doelbewuste bemoeienis by wyse van hulp
en steungewende en kontrolerende leiding (of begeleiding) en
wegaanwysing, deur 'n volwassene met 'n volwassewordende op
sy weg na menswaardige volwassenheid as doel" (Gunter,
1975:124).
De witt (1979:103) vat die eienskappe waaroor die ideale
onderwyser moet beskik , as volg saam: Hy moet
* 'n Godsdienstige mens wees.
* idealisties wees.
* 'n ontvanklike, oop gemoed he.
* steeds student bly en wyd lees.
* 'n meester van sy Yak wees.
* sy leerlinge as individue ken.
* lojaal wees aan sy ondergeskiktes , sowel as die persone wat
oor hom aangestel is.
* konsekwent, billik en opreg in sy verhouding met elke
leerling wees.
* onwillekeurig die identifikasiefiguur wees na wie die kind
opsien en daarom moet die voorbeeld wat hy stel een van die
doeltreffendste en blywendste "leermiddels" vir die kind wees
(De Witt, 1979:107).
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Skrywer deses is van mening dat die Ieerkrag die Ieerling verder
altyd met empatie en begrip moet bejeen.
Westwood, soos aangehaal in De Witt (1979:107) beklemtoon die
volgende oor die menslike eienskappe van die onderwyser:
"One of the most elusive factors in education concerns
the human quali ties of the effecti ve teacher. One of the
long-standing myths of education is that teachers should
manifest all the noble virtues and have· no human
frailties. The character of the teacher, like Caesar's
wife, should be beyond reproach. The problem is that no
human can possibly li ve up to the myth. Even worse,
teachers too realize the impossibility of such a goal,
but have to keep busy preventing other people from
finding out .. . "
Leerkragte het nie bepaalde status in die samelewing vanwee hul
salaris as'vergoeding nie, maar weI vanwee hul roepingsbewust-
heid, idealisme en onbaatsugtige naastediens. Daarom het In
anonieme persoon die volgende opmerking gemaak:
"No printed word
Nor spoken plea
Can teach young hearts
What men should be.
Not all the books
On all the shelves,
But what the teacher
Are themselves. /I
4.3 ONDERWYSVEREISTES VIR DIE TEGNIESE ONDERWYSER
4.3.1 Verantwoordbare onderwys
Verantwoordbaarheid in die onderwys is gebaseer op die aan-
spreeklikheid van die ouer en die onderwyser teenoor die kind.
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Die toerekenbaarheid aan die kind, kan as een van die onderwyser
se grootste aanspreeklikhede gestel word. Hierdie toerekenbaar-
heid impliseer dat die onderwyser deur onderrig, die werklikheid
sal ontsluit, sodat die kind kan leer en die inhoude kan
bemeester. Die toets of eksamenpunte wat die kind behaal,
weerspieel nie die totale bemoeienis van die onderwyser met die
kind nie, omdat die mens wesenskenmerke besit wat gevoelig is vir
belnvloeding deur opvoeding en waarvan die effek nie deur
mensgeskepte toetsing bepaal kan word nie. Tydens die aanbieding
van die les byvoorbeeld ontstaan daar In verbale interaksie
tussen die leerkrag en die leerder. Die leerder se aandeel aan
die les sluit die verwerwing van insig, begrip, sekuriteit en die
vormende waarde in, vanwee die begeleiding wat hy ontvang het.
In die huidge onderwysbedeling, wat radikale veranderinge in die
gesig staar, sal dit van uiterste belang wees om In verantwoord-
bare toekomsvisie vir die onderwys ten breede na te streef.
Jooste (1984:252) stel hierdie toekomsvisie as volg: "Onderwys
wat verantwoordbaar wil wees, sal ook 'n verantwoorde toekomsdi-
mensie in die opvoedingsdenke van onderwysbeplanners en in
implementeringshandelinge vir die onderwyspraktyk moet akkommo-
deer sodat die opvoedingstoerusting van die jeug aan die eise wat
deur die toekoms gestel gaan word, sal beantwoord."
In Volgehoue doelgerigtheid en vernuwende inisiering sal nodig
wees om tred te hou met die veranderde moderne maatskappy wat op
dinamiese voorui tgang ingestem is. Daarom is opvoeding en
onderwys In noodsaaklike voorvereiste vir die kind van vandag,
om die veranderinge van more effektief te kan hanteer.
Verantwoordbare onderwys kan aIleen gedy, as daar geloof en
vertroue in die sin van opvoeding is en indien daar die na-
volgingswaardige voorbeeld deur die leerkrag gestel word, wat met
woord, daad en sy leefstyl sal oortuig dat dit lewensuitdagend
is om In verantwoordelike volwassene te word.
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4.3.2 Die soeke na relevante onderwys
Met betrekking tot die onderwys is die begrip "relevante
onderwys" In oorkoepelende term vir In aantal fasette van
toepaslikheid of relevansie waaronder prinsipiele relevansie,
kontekstuele relevansie, kulturele relevansie, metodologiese
relevansie, kurrikulere relevansie, institusionele relevansie en
wetlike relevansie (Stone, 1989: 2) . As daar na die wetlike
grondslag vir relevante onderwys gekyk word, kan gesien word dat
artikel2 (1)(f) van wet 39 van 1967 en artikel 2(1)(iv) van wet
76 van 1984, nie net legimiteit aan gedifferensieerde onderwys
verskaf nie; dit verskaf ook die wetlike grondslag vir relevante
skoolonderwys. Relevante onderwys het volgens hierdie wetgewing
In tweeledige karakter. Met onderwysvoorsiening moet rekening
gehou word met die behoeftes en vereistes van individuele
leerders enersyds en die gemeenskap, veral met betrekking tot
mannekragbehoeftes, andersyds. Dit is egter In voldonge feit dat
die sosio-ekonomiese en maatskaplike realiteite hedendaags vra
om relevante onderwys. Daar is hoofsaaklik twee redes vir die
wereldwye pogings om onderwys meer relevant te maak, dit wil se
in nouer verband met die beroepe en die vaardigheidsektor te
bring, naamlik werkloosheid onder geleerdes en verstedeliking
(Dore en Oxenham, 1984:5). Die onderwysstelsels van die verlede
word, vanwee al die geweldige praktiese probleme wat die onderwys
vandag in die gesig staar, as uitgedien beskou.
Werkloosheid het vroeer hoofsaaklik net by diegene wat nooit die
skool bygewoon het nie, of die geletterdes wat die skool in In
vroee stadium verlaat het, voorkom. Later was dit vir die meeste
leerlinge wat die sekondere skool verlaat-het, nie beskore om In
vol tydse betrekking teo bekom nie. Vandag is die verskynsel glad
nie seldsaam onder gegradueerde mense nie. Met die afskaffing
van die groepsgebiede wetgewing in Suid-Afrika, word instroming
van mense nie meer beheer nie en neem werkloosheid toe.
Daar is In wereldwye ne1g1ng tot meer relevante onderwys, onder
andere beroepsgerigte onderwys in ontwikkelende lande, veral op
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sekond~re skoolvlak (Hollister, 1983:82). Diegene wat di~
rigting propageer, aanvaar dat formele beroepsgerigte onderwys
die oorgang van die skool na die werkplek sal vergemaklik en dat
produktiwiteit moontlik kan verhoog. So het daar die afgelope
aantal jare in Suid-Afrika 'n besondere behoefte aan geskoolde
mensekrag ontstaan, veral op die terreine wat deur gespesiali-
seerde onderwys bedien word. Die onderwysstelsel, daarenteen het
nie tydig op hierdie veranderde gemeenskapsbehoefte gereageer
nie. Gevolglik is daar uit verskeie oorde waarskuwings gerig,
dat onderwys te akademies ingestel is en nie op 'n gebalanseerde
basis, in die land se behoeftes voorsien nie (vergelyk RGN, 1981:
b:31; De Villiers, 1990:1; DOK, 1990 b:1; KODH, 1991 a:16).
Gepaardgaande met die waarskuwings is daar ook 'n oproep om
groter klem op beroepsgerigte en beroepsonderwys. Relevante
onderwys beteken ook dat die toepassingswaarde van aIle ander
onderrigprogramme in die leerder se Leefwe r e Ld ui tgelig en
beklemtoon moet word (Human, 1992:89). Indien daar geslaag sou
word om aan die behoeftes en eise van die leerder en die
gemeenskap te voldoen, kan relevante onderwys ook aan doeltref-
fende onderwys gelykgestel word (Stone, 1989:1).
4.3.3 Die bevordering van loopbaanonderwys
Die noodsaaklikheid van loopbaanonderwys kan nie oorbeklemtoon
word nie. Hiervan getuig die Walters-verslag van 1990 getiteld
"Die evaluering en bevordering van loopbaanonderwys". Loopbaan-
onderwys maak deel uit van algemene onderwys en kan nie deur 'n
enkele vak, program of kursus verwesenlik word nie". Daarom word
Loopbaanonderwys gedefinieer as die totaliteit van ervarings en
aktiwiteite waardeur ~n leerling/student leer van en voorberei
word vir werk as deel van sy/haar leefw~reld" (DOK, 1990 a:16).
Skrywer deses huldig die mening dat die professionele ongekwa-
lifiseerde leerkrag ook die sin en waarde van loopbaanonderwys
moet erken en aanvaar, om ook sy leerlinge in hul opwegwees na
volwassenheid met di~ onderwysbenadering te konfronteer. Die
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veronderstelling is dat aIle mense uiteindelik een of ander werk
sal verrig, daarom word loopbaanonderwys as voorbereiding vir die
lewe van werk as 'n noodsaaklike komponent van algemeen-vormende
onderwys gesien. In die RSA is daar egter 'n wanbalans tussen
die samestelling van produkte wat deur die onderwys- en oplei-
dingstelsel gelewer word en die beskikbaarheid van werksgeleent-
hede en mannekragbehoeftes van die land. As sodanig bestaan daar
'n ooraanbod van akademies, nie-tegnologies georienteerde
matrikulante wat hulle self bloot as werknemers beskikbaar stel,
en 'n tekort aan toetreders tot tegnies-tegnologiese loopbane
asook aan werkskeppende entrepreneurs (DOK, 1990 a:17).
Drie kernelemente van loopbaanonderwys as "vooxbereLd i.nq vir die
lewe van werk" word aldus onderskei:
* Eerstens gaan di t om 'n bewuswording, o.r i en t e r i.nq en verkenning
met betrekking tot die wereld van werk. Die tersaaklike
orientering sal dien as voorbereiding tot 'n sinvolle loopbaan-
keuse vir die indiwidu
* Tweedens behels loopbaanonderwys algemene voorbereiding om in
'n beroep te staan, dit wil se die verwerwing van vaardighede,
wek van relevante waardes, houdings, kundighede en dies meer,
as opvoeding tot loopbaanverrigting.
* Derdens, gesien in die lig van die toenemende vertegnisering
en voortdurende veranderinge in die aard van werk, behels
loopbaanonderwys ook voorbereiding vir verdere opleiding, dit
wil se die ontwikkeling van opleibaarheid.
Die opvoedkundige verantwoording vir loopbaanonderwys as
komponent van algemeen-vormende onderwys, is onder andere daarin
gelee dat kinders se potensiali tei te en identi teit tot ont-
plooiing gelei moet word. Ook moet kinders voorberei word vir
die verskillende verhoudings waarin hulle as volwassenes sal moet
funksioneer. Werk is immers 'n Skeppingsopdrag.
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Gespesialiseerde opleiding is toenemend prominent as voorberei-
ding vir werk en ook as voortdurende faset van werk. Die vermoe
waaroor In persoon beskik am by opleiding te baat, is In baie
belangrike komponent van algemene werksvaardigheid. In die
verband ontwikkel sekere vaardighede, soos om met begrip te kan
luister en lees, of am gehaltebeheer oor eie kennis en vaardig-
hede te kan ui toefen. Selfs wanneer loopbaanonderwys geen
spesifieke beroepsgerigtheid insluit nie, behoort dit elemente,
wat op die ui teindelike kwali tei t van In indiwidu se loopbaanver-
rigting gerig is, in te sluit, soos die ontwikkeling van kennis,
vaardighede, kundighede, waardes en houding wat in verskillende
loopbane onontbeerlik is (OaK, 1990 a:20-21).
Die volgende doelstellings met loopbaanonderwys kan ondermeer
onderskei word. (Vergelyk OaK, 1990:22-24).
*
*
*
Bewustheid van die verskillende basiese werktipes. Hierdie
doelstelling kan slegs bereik word deur aan leerlinge
geleenthede te bied om die basiese werktipes deur beperkte
beoefening te ervaar.
Kommunikasievaardighede 5005 luister, praat, met begrip lees,
verslag skryf, en sleutelbordbenutting in werkrelevante vorm,
di t wil se ook met betrekking tot saaklike, fei tlike gegewens.
Bekendheid met werkbeginsels 5005 produktiwiteit en tegnolo-
giebenutting.
* Werkrelevante denkvaardighede
besluitneming, beplanning.
5005 probleemoplossing,
* Kennis aangaande verskillende beroepsektore (bv. mynwese,
onderwys, vervaardiging, handel), beroepsgroepe en beroepe;
asook loopbaangeleenthede.
* Werkrelevante waardes, houdings en gewoontes 5005 die
bereidheid en wil om hard en produktief te werk, stiptelik-
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heid, deursettingsvermoe, planmatigheid, deeglikheid,
eerlikheid en spaarsaamheid.
* Ekonomiese en sosio-ekonomiese perspektief en die belangrik-
heid van entrepreneurskap.
* Kennis en vaardighede met betrekking tot finansies, onder
andere kosteberaming vir projekte.
Die belangrikheid van die Walters-verslag kan nie oorbeklemtoon
word nie. Dit is dus noodsaaklik dat die tegniese leerkrag hom
ook vergewis waaroor "loopbaanonderwys" ten breede gaan en is ook
belangrik vir die leerlinge wat die skool gaan verlaat en wat aan
die vooraand van 'n nuwe fase in hul lewe staan.
4.3.4 Tegnologie-onderwys as toekomsbenadering
'n Resente model vir onderwys in Suid-Afrika is die Kurrikulum-
besprekingsmodel wat deur die KODH in 1991 ter tafel gele is.
Met geringe wysigings aan die model in 1993, blyk dit 'n baie
sinvolle benadering vir die onderwys in 'n nuwe bedeling in die
RSA te weeSe Die integrering van gedeeltes van die besprekings-
model met ander besprekingsdokumente ter tafel, blyk vir skrywer
deses as 'n sinvolle moontlikheid gedurende 1994 te weeSe
Die belangrikheid van tegnologie-onderwys indien dit onderwysbe-
leid sou word, word baie prominent in die KUMSA besprekingsdo-
kument voorgehou. Die fei t dat Tegnologie in die kurrikulum
vanaf graad een tot graad nege (standerd sewe) vervat is en
verpligtend vir aIle leerlinge is, dui op die belangrikheid van
die vakrigting. Die geleentheid word dan vir die leerlinge wat
'n bree beroepsveldvak soos Ingenieurstudies in hul vakpakket
neem (graad 10 tot 12), geskep, om ook 'n spesifieke beroepsveld-
yak te wete Siviele-, Megano- of Elektrotegnologie aan te bied.
Dit beteken dat die leerder nou al vanaf sy eerste skooljaar, tot
en met die einde van sy skoolloopbaan met tegnologiese onderwys
gekonfronteer gaan word
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Dit is dus voor-die-hand-liggend dat elke leerkrag kennis sal dra
van tegnologie onderwys en dat tegniese leerkragte hul pertinent
sal vergewis oor wat hul aandeel aan die bogenoemde spesifieke
beroepsveldvakke vir die toekoms sal weeSe
Die kreatiewe aanwending van verworwe kennis, vaardighede en
tegnieke, asook die voortdurende skep van nuwe metodes om die
menslike en natuurlike omgewings sinvol te bestuur, het tot
gevolg gehad dat die moderne wereld gekenmerk word deur prosesse
en produkte' wat die mens se kreatiwiteit sowel as sy tegniese
kundigheid uitbeeld.
Tegnologie is dus die benutting en toepassing van allerlei
tegniese kundighede. Ingebed in die konsep I tegnologie I is
begrippe soos, welvaartskepping, kreatiwiteit, innovering,
toepassing, vervaardiging en entrepreneurskap. Tegnologie sprui t
voort uit eg menslike eienskappe en is dus onlosmaaklik van al
die ander natuurlike eienskappe van die mens. Die aanname kan
dus gemaak word dat die mens se lewenskwaliteit in 'n groot mate
van die aard en ontwikkeling van die tegnologie afhang.
In die model soos in figuur een aangedui, word In gebalanseerde,
geintegreerde verwantskap tussen kennis en vaardighede voorgestel
asook die toepassing daarvan tydens die tegnologiese proses.
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Figuur 1: 'n Model om die wisselwerking tussen die verstand en
die hand te illustreer (Kimbell, 1991 :36)
Tegnologie-onderwys kan dus te reg beskou word as die kreatiewe
toepassing van kennis en vaardighede, wat op bepaalde strukture
gefundeer is, om ook praktiese probleme op te los, om sodoende
die menslike vermoens uit te brei tot optimale voordeel van die
mens.
* 'n Rasionaal vir tegnologie
Leerlinge moet ten a I Le tye, vanaf hulle eerste skooljare,
blootgestel word aan die aanleer van tegnologiese denke.
Tegnologie as vakgebied het nie primer ten doel om leerders vir
'n spesifieke beroep voor te berei nie, maar om die kreatiewe
gebruik en toepassing van kennis moontlik te maak. Tegnologie
as vakgebied geniet dus toenemend internasionale erkenning en
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beskik ook oor In eie basis van vakintegriteit en kennis. Dit
is daarom noodsaaklik dat tegnologie In hoe prioriteit by die
samestelling van In relevante kurrikulum moet geniet (KSK vir
Tegnologie, 1994:4).
* Algemene tegnologiese doelstellings
Leerders moet die geleentheid gebied word om hul denke en
handelswyse aan die hand van tegnologiese prosesse so te
struktureer en te orden dat hulle:
deur middel van In positiewe ingesteldheid, relevante kennis·
en vaardighede oor tegnologie kan bekom,
inligtingsbronne en sisteme as kommunikasiemiddel kan gebruik
in die skepping en toepassing van tegnologie,
aIle beskikbare hulpbronne aan te wend om sodoende tegnologie
te optimaliseer,
hulle alledaagse leefwereld krities te kan evalueer en
behoeftes te identifiseer en sodoende tegnologie te skep om
hul lewenskwaliteit te verhoog met welvaartskepping as ideaal
(KSK vir Tegnologie, 1994:10).
Daar is ook In hele aantal besondere doelstellings wat onder
andere in gedagte gehou moet word by die daarstel van tegnologie-
onderwys nl:
om kreatiewe en skeppende denke by leerders te ontwikkel en
In positiewe ingesteldheid jeens vernuwing van die .tegnolo-
giese proses aan te kweek,
om entrepreneurskap in die bree, by die leerders te ontwikkel,
om holistiese asook multidissiplinere denke by leerders te
ontwikkel,
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om sinvolle waardebepalings en berekende keuses uit te oefen
tydens die tegnologiese proses,
om In kritiese ingesteldheid te ontwikkel teenoor die
potensiele inpak, wat tegnologie op die samelewing kan he,
deur toepaslike bestuursvaardighede te ontwikkel om sodoende
die tegnologiese proses te ondersteun,
om leerders bewus te maak van aIle moontlike tegnologiesver-
wante beroepsrigtings (KSK vir Tegnologie, 1994:12).
Die tegnologiese proses is gebasseer op In aantal komponente en
omdat inligtingstegnologie die spil is waarom die proses draai,
kan die proses nie op In liniere basis voorgestel word nie, maar
weI by wyse van In veelvlakkige proses soos aangetoon in figuur
2.
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Beplanning
Figuur 2: Komponente van In tegnologiese proses (KSK vir
Tegnologie, 1994:2)
Dit is noodsaaklik dat die komponente waaruit die tegnologiese
proses bestaan, interafhanklik van mekaar is en die een komponent
nie In voorvereiste vir In ander is nie.
Omdat inligtingstegnologie In sentrale rol in die tegnologiese
proses speel, is dit onontbeerlik om iets in die verband te noem.
* Inligtingstegnologie
Inligtingstegnologie is gebasseer op die daarstel en hantering
van verskeie vorme van inligting. Di t slui t die skepping,
versameling, berging, prosessering, herroeping, interpestasie,
aanbieding en kommunikering van inligting in. Die beheer oor die
funksionering van toestelle word ook hierby ingesluit. Inlig-
tingstegnologie moet dus nie gesien word as In ekstra of volwaar-
dige yak binne In skoolkurrikulum nie, maar weI as In
gende komponent wat in aIle vakke neerslag moet vind.
kingsdokument vir Tegnologie-Onderwys: Bloemfontein
1993) •
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Soos reeds elders aangehaal, is die genoemde onderwysbenaderinge
wat tiperend is van vandag se onderwysstelsel uiters noodsaaklik
om deel uit te maak van die tegniese leerkrag se onderwysmonde-
ring, sodat doel treffende onderwys en opvoeding bewerkstellig kan
word.
4.3.5 Ingenieurstudies, In skoolvak as toekomsbenadering
Ingenieurstudies is een van sewe bree beroepsvakke in die KUMSA
besprekingsdokument, wat. as keusevakrigting aan die leerder
gebied.word. Dit is daarom van uiterste belang dat die een en
ander oor die studierigting in die hoofstuk vermeld word.
Deur groter soepelheid ten opsigte van die leerders se vakkeuses
in te bou, word die klemverskuiwing na meer beroepsgerigte
onderwys hierdeur bewerkstellig. Dit word ook as noodsaaklik
beskou, dat die leerder wat besluit het om In beroepsgerigte
onderwysrigting in te slaan, weer na algemeengerigte onderwys kan
terugkeer, indien hy dit sou verkies en andersom.
Die KODH het met die aangewese kernsillabuskomi tees ten doel
gehad om:
die voorgestelde kurrikulummodel vir skole-onderwys in Suid-
Afrika (KUMSA) te verfynj en
riglyndokumente te ontwikkel aan die hand waarvan sillabusna-
vorsing deur departementele sillabuskomitees (DSKls), gedoen
kan word.
Die Kernsillabuskomitee vir Ingenieurstudies vervul dan ook In
sleutelrol in beide die genoemde doelstellings, maar veral in die
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daarstelling van wetenskaplik-verantwoordbare kernsillabusse vir
ingenieursverwante skoolvakke (RIS, 1994:5).
* In Rasionaal vir die onderrig van Ingenieursverwante vakke op
skoolvlak is die volgende "Ingenieurstudies met sy elemente
is In middel tot die voorsiening van relevante beroepsgerigte
onderwys op senior sekondere skoolvlak, met die oog op die
posi tiewe ontwikkeling van kennis, vaardighede, insig en
gesindhede van die leerder tot voordeel van homself en van die
gemeenskappe. Dit geskied by wyse van In studie van aktiwi-
teite van In ekonomies-bedrywige gemeenskap binne die wereld
van die ingenieurswese as deelwerklikheid van die totale
leefwerklikheid" (RIS, .1994: 6).
* Die aard van ingenieurswese
Ingenieurswese verwys na die toepassing van kennis, wat deur die
fisiese wetenskappe en toegepaste wiskunde ontgin is. Hierdie
toepassing kry gestalte in aktiwiteite soos navorsing, ontwerp ,
ontwikkeling, installering, bedryf en instandhouding van onder
andere masjiene, strukture en produkte, met inagneming van
sosiale, omgewings- en bemarkingsfaktore (RIS, 1994:9).
* Keusemoontlikhede van ingenieursverwante vakke
Sekere bepalings ten opsigte van beroepsgerigte onderwys moet in
ag geneem word wanneer In leerder sy ter saaklike vakpakket kies.
Hy mag hoogstens drie vakke uit In bepaalde beroepsveld kies,
waarvan een die betrokke bree beroepsveldvak moet wees. Die
moontlike kombinasies ingenieursverwante vakke wat in In
vakpakket ingesluit kan word, word in die volgende tabel
aangetoon:
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Bree Beroepsveldvak Spesifieke beroepsveldvak Verpligte vak
1. Ingenieurstudie Geen Wiskunde
2. Ingenieurstudie 1 van Meg, Elek, Siv, Wiskunde
(Chern)
3. Ingenieurstudie 2 van Meg, Elek, Siv, Wiskunde
(Chern)
(Chern)
Wis
Meg
Elek
Siv
Meganotegnologie
Elektrotegnologie
Siviele Tegnologie
(Cherniese Tegnologie)
Wiskunde.
Daar rnoet gewys word dat vakke wat verpligtend tot die studieveld
is, onder geen omstandighede deur In ander vak vervang mag word
nie.
4.3.6 Integrasie van onderwys en opleiding as toekomsbenadering
In die rnees resente beraadslaging oor onderwysaangeleenthede in
Suid-Afrika, tree veral die integrasie van onderwys en opleiding
sterk op die voorgrond en verdien om die rede vermelding.
Die ANC sowel as die National Training Board het gedurende
Januarie 1994 lywige besprekingsdokumente oor onderwys en
opleiding ter tafel gele. Die integreringsvoorstelle oor
onderwys en opleiding is In radikale verandering van die onderwys
en opleidingsprogramme soos tans in die RSA gevolg word.
Die belangrikheid om onderwys en opleiding te integreer, word as
volg deur die ANC se besprekingsdokument saamgevat:
"The separation of education and training has contributed
significantly to the situation where most of our people are
under-educated, under-skilled, and under-prepared for full
participation in social, economic and civic life
DD, 1994 : 10) .
" (ANC
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Die meeste van die leerders wat die skool voortydig of na die
finale standerd-tien eksamens verlaat, is nie voorbereid op die
aanslae op hulle van die wereld daar buite nie.
"In order to begin addressing this legacy, urgent attention
will be gi ven to the development of a national qualifica-
tions framework through which a much closer integration of
education and training can be achieved" (ANC DD, 1994:10).
Onderwys en opleiding het In baie belangrike rol om te speel deur
die individue te bemagtig om deelgenote aan die beslui tneming van
sosiale, ekonomiese en demckra t I e se prosesse, asook in aIle ander
aspekte van die samelewing te word. Laasgenoemde vereis dan dat
onderwys en opleiding drie sake aanspreek, naamlik die behoefte
aan:
regverdigheid en die hers tel van onreg wat in die verband
gepleeg is.
- die opgradering van vaardighede om sodoende met die steeds
veranderende wereldekonomie en universele kennisbasis tred te
hou.
- die erkenning van die geldigheid en interafhanklikheid van aIle
vorme van kennis en die waarde van voortydige leer en ervaring
deur die integrering van onderwys en opleidingstelsels deur
middel van In krediet gebaseerde nasionale kwalifikasieraamwerk
(ANC DD, 1994 : 1 5 ). -
Die volgende belangrike beginsel wat deur die taakgroep voorge-
stel word, kan nie oorbeklemtoon word nie, omdat dit verrykende
gevolge op In nuwe onderwysbedeling kan he.
"Integration of the education and training systems to
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ensure maximum flexibili ty for horizontal and vertical
mobility between different levels of the education and
training system, both formal and non-formal" (ANC DD,
1994:16).
In Verdere aspek oor die beleidsraamwerk wat vermelding verdien
is dat daar In nasionale kernkurrikulum saamgestel sal word om
beide die Algemene Onderwys Sertifikaat (GEC) sowel as die
Verdere Onderwys Sertifikaat (FEC) te akkommodeer. In Kernkurri-
kulum is In voorvereiste vir die bevordering van beide die
horisontale as die vertikale integrasie, sowel as gelyke
geleenthede deur nie te differensieer tussen verskillende
relevante kurrikulums nie (ANC DD, 1994:68).
Die Nasionale Opleidingsraad het ook sekere beginsels uitgespel
wat relevant vir die samestelling van onderwys en opleiding is,
naamlik:
* Integrasie: Onderwys en opleiding moet deel uitmaak van In
stelsel van menslike hulpbronbenutting, wat vir die stigting
van In gei:ntegreerde benadering tot onderwys en opleiding
verantwoordelik sal weeSe
* Relevansie: Moet relevant wees en bly vir nasionale ontwik-
kelingsbehoeftes.
* Geloofwaardigheid: Moet beskik oor internasionale, sowel as
nasionale geloofwaardigheid.
* Samehang en plooibaarheid: Moet vaskleef aan In duidelike
raamwerk vir beginsels en sertifisering.
* Standaarde: Standaarde moet bepaal word aan die hand van In
nasionaal erkende raamwerk en internasionaal aanvaarde uit-
komste.
* Wettigheid: Moet voorsiening maak vir die deelname aan
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beplanning en koordinering van aIle relevante rolspelers.
* Toeganklikheid: AIle leerders moet toegang tot verlangde
vlakke van onderwys en opleiding he, sodat bevorderbaarheid
aan die orde van die dag kan wees (NTSI, 1994:Exs-2; 191).
'n Volgende belangrike aspek wat aangeroer moet word, handel oor
'n moduLe'r-cqebaaeexde kurrikulum, wat sterk in die vermelde
besprekingsdokument figureer.
4.3. 7 'n Modulere ui tkomsgebaseerde kurrikulum as toekomsbe-
nadering
Die rolspelers wat die ANC se besprekingsdokument oor onderwys
en opleiding saamgestel het, beveel aan dat:
die kurrikulum vir Volwasse Basiese Onderwys (ABE) en die
Verdere Onderwys Sertifikaat (FEC) moduler, met 'n uitkomsge-
baseerde benadering (Outcome Based Education) moet weeSe Dit
sal maksimum buigbaarheid vir die horisontale sowel as verti-
kale vloeibaarheid verseker.
In 'n uitkomsgebaseerde benadering word die kurrikulum geken-
merk in terme van die leerdoelwitte wat gestel is.
Die Volwasse Basiese Onderwys sowel as die Verdere Onderwys
Sertifikaat se kurrikulum sal ui t drie basiese leerdoelwitte
bestaan, naamlik:
*
*
*
Toepassing van praktiese sowel as intellektuele vaardighede.
Die begrip om aktiwiteite te versterk.
Die vermoe om verworwe vaardighede en kennis in ander kon-
tekste toe te pas.
'n Modulere benadering verdeel die kurrikulum in afsonderlike
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leerdoelwitte. Leerders kan In kwalifikasie dan verwerf deur
krediet te kry vir In gegewe aantal modules wat suksesvol afgele
is (ANC DD, 1994:70). In Kredietstelsel wat van toepassing is
vir aIle leerders wat ervaring, op welke wyse ookal, opgedoen
het, is onlosmaaklik van In modulere benaderinge en word
vervolgens kortliks onder die loep geneem.
4.3.8 Kredietstelsel vir verworwe leerervarings as toekomsbe-
nadering
Skrywer deses is van mening dat In baie sinvolle benadering, deur
rolspelers met betrekking tot kredietverwerwing van verworwe
erkende ervarings, voorgestel word.
"A nationally integrated system will link one level of
learning to another and enable learners to progress to
higher levels from any starting point in the education and
training system. Learning and skills which people have
acquired through experience and informal training will be
formally assessed and credited towards qualifications"
(ANC DD, 1994:10).
Daar sal dus op nasionale vlak standaarde vir akkredi tering
bepaal word, sowel as die sertifisering van formele en nie-
formele onderwys en opleiding. Die sertifisering sal behartig
word deur In "South African Qualifications Authority (SAQA) (ANC
DD 1994:4 & 9).
Die volgende aanhaling bevestig dan ook een van die nuutste
verwikkelinge wat in die onderwysstelsel te weeg gebring kan
word:
" Further Education Certificate (FEC) marks the comple-
tion of further education (based on the integration of
general education whether school-based or work-based)"
(ANC DD 1994:70).
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Die beginsels waarop die Nasionale Opleidingsraad hulle bevin-
dinge aangaande die verkryging van krediete geskoei het, is:
*
*
*
*
'~rticulation: Should provide for learners, on successful
completion of accredited prerequisites to move between compo-
nents of the delivery system
Progression: Should ensure that the framework of qualifica-
tions permits individuals to progress through the levels of
national qualifications via different appropriate combinations
of the components of the delivery system
Portability: Should provide for learners to transfer their
credi ts or qualifications from one learning insti tution and/or
employer to another
Recognition of Prior Learning: Should through assessment give
credit to prior learning" (NTSI, 1994:Exs-2).
Van die benaderings in die besprekingsdokument van die ANC, sowel
as die van die National Training Board, kan soos reeds genoem,
'n radikale invloed op die huidige onderwysbestel in die RSA he.
Aangesien dit nog as besprekingsdokumente bekend stapn, bestaan
die moontlikheid dat daar met onderhandelinge met ander belang-
rike rolspelers, konsensus oor sekere aspekte in die genoemde
dokumente wat moeilik haalbaar is, bereik sal word. Al hierdie
voorstelle gaan eise om die professionalisering en bekwaammaking
van tegniese onderwysers tot gevolg he.
4.4 OPLEIDINGSVEREISTES VIR DIE TEGNIESE ONDERWYSERS
4.4.1 Bevoegdheidsgerigte opleiding van onderwysers
Die woorde bekwaamheid en bevoegdheid mag as sinonieme beskou
word met die van die Amerikaanse "CBTE" of "Competency Based
Teacher Education" beweging. 'n Ander beginsel wat ook daar ter
lande in gebruik is, is "PBTE" oftewel, "Performance Based
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Teacher Education" (Gresse, 1981:27).
Blank (1982:7) beklemtoon dat die beginsel van bevoegdheidsge-
rigte opleiding geen nuwe benadering is nie, maar dat dit weI oor
baie dekades heen reeds deur die mens toegepas is. Die "CBTE"
benadering in die onderwys is egter sedert die sestigerjare weer,
om verskeie redes, sterk op die voorgrond met die formele
opleiding van onderwysers in die Verenigde state van Amerika.
Sedertdien het die "BGO" benadering na ander state se onderwysop-
leidingsinstitute sowel as die van die Republiek van Suid-Afrika
uitgekring. Daarom kan daar met groot sekerheid gese word dat
in die 'opleiding van onderwysers, bekwaamheid en bevoeqdhe i d '
sentraal gestel word.
4.4.2 Omskrywing van bevoegdheidsgerigte opleiding
Kieviet (1979: 3) toon die volgende kenmerke waaraan In "CBTE"
program oftewel BGO program moet voldoen:
* Die bekwaamhede wat die onderwysstudent moet verwerf
word afgelei van die besondere filosofie oor die rol van
die onderwyser by die onderwysdoelstellings se verwesen-
liking;
word ondersteun deur onder andere navorsing, kurriku-
lumanalise en die oordeel van ervare onderwysers en
word vooraf bekend gemaak.
* Kriteria vir die beoordeling van bevoegdhede word:
in oorleg met gespesifiseerde bevoegdhede geformuleer;
duidelik uitgespel ten opsigte van die vereiste graad
van bemeeste~ing en
vooraf bekend gemaak.
* By die beoordeling van bevoegdhede word:
hoofsaaklik gelet op die optrede van die aspirantonder-
wyser;
rekening gehou met die bewese kennis noodsaaklik vir
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die analisering, beplanning, interpretasie of evalu-
ering van situasies of gedrag en
gestreef na objektiwiteit.
*
*
*
*
*
Die program is op individualisering gemik.
Leergebeure gaan met terugvoering gepaard.
Die aspirantonderwyser aanvaar grootliks aanspreeklikheid
vir sy vordering.
Die tempo waarteen die aspirantonderwyser deur die program-
vorder, word bepaal deur die agtereenvolgens verworwe
bevoegdhede.
Die program beoog die ontwikkeling van die aspirantonder-
wyser en evaluering van die peil van bevoegdheid bereik.
Die BGO-program toon in hierdie opsig sterk ooreenkomste met die
beginsel van bemeesteringsleer.
Bevoegdheidsgerigte opleiding van onderwysers moet dus gesien
word as 'n poging om die voornemende leerder voor te berei en op
te lei in terme van gespesifiseerde en geoperasionaliseerde
doelwitte.
Gresse (1981:27) beskou bevoegdheidsgerigte opleiding as: " ...
'n program van onderrig en voorbereiding waarin die aspirant-
onderwyser stelselmatig begelei word tot beheersing van voorafbe-
paalde onderwyskundige bevoegdhede. Dit impliseer, onder meer,
die maak van didakties-pedagogiese beslissings en die u~tvoering
daarvan in terme van onderwyshandelinge. Dit sluit in onder-
wysvaardighede oor 'n baie wye spektrum van affektiewe, kogni-
tiewe en motoriese vaardighede."
Verder beskou Baird (1978:4) BGO as 'n poging om toekomstige
onderwysers te help om spesifieke onderwysvaardighede te
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bemeester. Die opleidingsprogram moet egter daarop gemik wees
om die gewenste leerwins by die leerlinge teweeg te bring."
Die benadering is dan, 5005 uit die voorafgaande gedeelte,
duidelik op ervaringsleer geskoei en dus is skrywer deses van
mening dat die leerder eers In bepaalde taak of opdrag moet
bemeester alvorens hy toegelaat word om met In volgende opdrag
voort te gaan. Die benadering sal dan die basis of struktuur van
enige gegewe stuk leerinhoud versterk om sodoende die toepas-
singsmoontlikhede te optimaliseer om dan ook oorbrugging tot sy
reg te laat kom. In Ander belangrike aspek wat hier genoem moet
word, is dat elke leerder teen sy eie tempo vorder en die·
skrander leerder nie deur die ander stadiger leerder gekortwiek
word nie.
4.4.3 Die moontlikhede van bevoegdheidsgerigte opleiding
Calitz (1985b:3),een van die talle voorstaanders van bevoegd-
heidsgerigte opleiding, toon vervolgens die besondere moontlikhede
wat die BGO benadering tot onderwysersopleiding bied.
* Die identifisering van doelwitte en doelstellings.
* Die identifisering van onderwysbevoegdhede volgens die
gestelde doelwitte en doelstellings.
* Die inoefening van bevoegdhede tot In hoe vlak van kundig-
heid.
* Die voorsiening van bevoegdhede tot In hoe vlak van
kundigheid.
* Die voorsiening van hoe kwaliteit onderrig.
* Die implementering van kriteriumgerigte evaluering in
teenstelling met die tradisionele normgerigte evaluering.
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* Die deeglike analise van die onderwyser se taak.
* Die beklemtoning van die individualiseringsbeginsel
gepaard met In groter mate van aanspreeklikheid vir
vordering deur die student self.
* Die inoefening van onderwysvaardighede soos kontekssake-
skepping, vraagstelling, bestuursvaardighede, onderwys-
media-integrering en evaluering tydens mikrolesse en
skoolpraktika.
Gresse (1981:30) kom dan ook tot die slotsom dat bevoegdheid 'n
generiese bundeling van vaardighede is wat elk afsonderlik in
operasionele terme omskryf kan word.
4.4.4 Onderwysopleiding aan die professioneel ongekwalifiseerde
tegniese onderwyser
Soos reeds "elders aangehaal, is die tegniese leerkrag die enigste
nie-gegradueerde, professiqneel ongekwalifiseerde persoon wat in
'n onderwyspos aangestel mag word. Indien so 'n persoon homself
nie verwerdig am sy onderwyskwalifikasie te verwerf nie, kan
meeste van die leerlinge vir wie hy onderrig, didakties verwaar-
loos word.
Die keersy is ook waar, dat daar vir die persone aIle moontlike
geleenthede geskep moet word om so gou doenlik aan die vereistes
wat van 'n professioneel gekwalifiseerde leerkrag verwag word,
te voldoen. Omdat die persone weens omstandighede buite hulle
beheer voor In klas staan, sonder een dag se onderwysopleiding,
is dit des te meer van soveel belang dat hulle in die kort
moontlikste tyd blootgestel word aan didaktiese aangeleenthede,
om sodoende effektief te kan onderrig.
Vir die studie sal daar dan net na die mees essensiele didaktiese
aangeleenthede gekyk word, om In werkbare program daar te stele
Om sodoende die leerkrag in staat te stel om sy reeds verworwe
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tegniese kennis, teoreties sowel as prakties, effektief aan die
leerders oor te dra.
4.5 SINTESE
Hierdie hoofstuk is gewy aan aspekte wat die tegniese leerkrag,
wat nie oor 'n professionele kwalifikasie beskik nie, In goeie
onderbou te gee, om sodoende 'n duidelike perspektief oor sy
onderwys- en onderrigtaak te kry.
Verder is die eienskappe waaraan 'n effektiewe tegniese onder-
wyser moet voldoen, bespreek. Dit is noodsaaklik dat die
"materiaal" wat voor in die klas staan self ontvanklik kan wees
om opgelei te kan word, sodat hy weer op sy beurt die kind in sy
totaliteit kan vorm.
Tweedens is daar gekyk na vereistes in die onderwys waarvan die
leerkrag bewus moet wees, om deur toepassing daarvan sy onderrig-
taak mee r- sinvol en doelgerig te kan evalueer. Die eerste
benadering ter sprake, handel oor verantwoordbare onderwys, wat
gebaseer is op die aanspreeklikheid van die ouer sowel as die
onderwyser teenoor die kind in sy opwegwees na volwassenheid.
Derdens is relevante onderwys onder die loep geneem, en aangetoon
dat onderwysvoorsiening rekening moet hou met die behoeftes van
individuele leerders, asook die van die gemeenskap.
Vierdens is daar gekyk na loopbaanonderwys, wat die totale leef-
wereld van die kind, deur middel van sy ervarings en aktiwiteite
voorberei.
Dan is tegnologie-onderwys aan die hand van sy rasionaal,
doelstellings en inligtingstegnologie, bespreek. Die moontlike
rol wat tegnologie in 'n nuwe onderwysbedeling kan speel kan nie
oorbeklemtoon word nie. Die saak word ook baie prominent in die
Kurrikulumbesprekingsmodel 5005 deur die KODH ter tafel gele,
bespreek.
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Ingenieurstudies as bree beroepsveldvak, soos ook in die KUMSA
besprekingsmodel aangehaal, is ook deur die betrokke KSK onder
die loep geneem en 'n rasionaal vir die onderrig van die Yak op
skoolvlak is geformuleer. Ook van belang, is om te kyk na die
aard van die ingenieurswese, om sodoende die sinvolheid van die
Yak op skoolvlak te kan bepaal. Die Kernsillabuskomitee het ook
verder aanbeveel dat die vakke, soos in die tabel op bladsy 89
aangedui, deur die leerder as beroepskeusevak tot die studie,
aangebied sal word.
Bevoegdheidsgerigte opleiding is dan ook 'n opleidingsvorm wat
vir die tegniese leerkrag van belang is .. Die benadering wat
bekend staan as CBTE, oftewel Competency Based Teacher Education,
is ook tans 'n baie prominente benadering in die VSA en ander
lande.
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HOOFSTUK 5
'N MODEL VIR DIE INDIENSOPLEIDING VAN
TEGNIESE ONDERWYSERS
5.1 SAMEVATTING
Toepaslike indiensopleiding, van watter aard ookal, sal daadwerk-
lik gestalte moet kry om die leerkragte, onder andere, van alla
fasette van hul onderrig- en opvoedingstake waarmee hulle
vertroud moet wees, bewus te maak. Die leerkrag wat die kind
onderrig en opvoed, moet die kind in sy totaliteit kan aanspreek.
Daarom is dit dan ook noodsaaklik dat die leerkragte ter sprake,
oor sekere eienskappe om sy onderrigtaak na behore te kan
volvoer, moet beskik.
Die onderwys en opvoeding waarop 'n kind geregtig is, moet op 'n
verantwoordbare wyse geskied. Die onderwyser, sowel as die ouer,
word vir die mate waarin die verantwoordbare onderwys plaasvind,
aanspreeklik gehou en daarom sal kennis van die benadering tot
voordeel vir die leerkrag wees.
Loopbaanonderwys is daarop gemik om die kind die geleentheid te
bied om vanuit sy kernposisie binne 'n geordende struktuur na 'n
toekomsgerigte loopbaan waarvoor hy 'n aanleg het, te beweeg.
Om die kind bewus te maak van die talle beroepsgeleenthede wat
die buitewereld hom bied, kan die leerkrag 'n baie belangrike
begeleidingsrol speel.
Die rol wat tegnologie-onderwys sowel as Ingenieurstudies as
skoolvak, soos in die KUMSA besprekingsmodel vervat, speel, kan
nie in 'n nuwe onderwysbedeling oorbeklemtoon word nie. Die
leerkrag sal hom moet vergewis van die aard en wese van die
genoemde twee vakgebiede, indien dit in 'n toekomstige onderwys-
bedeling vergestalt sal word.
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Met die ANC, sowel as die National Training Board se besprekings-
dokumente wat gedurende Januarie 1994 ter tafel gele is, is
ingrypende voorstelle oor die onderwys aan die orde gestel. Van
die mees kardinale sake voortspruitend uit die dokumente en
waarvan die leerkragte hulself moet sal vergewis, is:
* die integrasie van onderwys en opleiding
* 'n modulere uitkomsgebaseerde kurrikulum
* kredietstelsel vir verworwe leerervarings
Genoemde sake raak veral tegniese onderwys en kan moontlik met
groot vrug as toekomsbenadering in die onderwysvorm gevolg word. -
BGO, of te weI bevoegdheidsgerigte opleiding is van die uiterste
belang, aangesien daar nie sondermeer aanvaar kan word dat enige
ambagsman of tegnikus geskik sal wees om as leerkrag in 'n skool
te kan figureer nie. Bevoegdheid is dus 'n baie belangrike
eienskap waaraan die beginneronderwyser sal moet voldoen.
Daar word van 'n nuutaangstelde 'tegniese onderwyser' verwag om
met die intrapslag by In skool onmiddellik, in die ware sin van
die woord, skool te hou. Vanwee omstandighede buite sy beheer
kan hy, sonder een dag se didaktiese opleiding, ernstige
akademiese skade aan die leerder berokken. Daarom is dit nodig
dat slegs die belangrikste didaktiese aangeleenthede as 'n
sinvolle struktuur vir die leerkrag voorgehou word, sodat hy
vanui t die staanspoor kan onderrig. Indiensopleiding deur I n lid
van die skool se bestuurspan, kan die forum wat die kennisoordrag
kan bewerkstellig, wees. Dit kan ook raadsaam wees as onbekende
didaktiese begrippe, soos onder meer Ostensiewe en Heuristiese
onderwysbenaderings, die onderwyskundige verloopvorme en talIe
ander begrippe me t t.er t.yd aan die deur van die 'nuweling opvoeder I
gele word am sodoende nie dadelik In deel van sy onderwysmon-
dering te word. Die voorstel kan ook voordelig op die opleiding
van talle anderskleuriges, wat moontlik daarby baat kan vind,
inwerk. Dit moet egter beklemtoon word dat indien 'n opvoeder
tot volle wasdom wil ontwikkel, hy uiteindelik geen begrippe,
opleidingsmodel vir diensdoenende
hiernaas volg, is van toepassing op:
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betekenisse en toepassing uit sy onderwysmondering kan laat nie.
5.2 OPLEIDINGSMODEL VIR TEGNIESE ONDERWYSERS
5.2.1 Inleiding
Die ideaal is dat tegniese onderwysers, soos hul eweknie op
skool, ten volle opgelei moet wees met In posi tiewe ingesteldheid
vir die baie belangrike onderwys- en opvoedingstaak waarmee hulle
te make het.
In Voorgestelde opleidingsmodel se suksesvolheid, aldan nie, hang'
ten nouste saam met sekere belangrike aspekte wat die tegniese
leerkrag se posi tiewe ingesteldheid direk nadelig bei:nvloed.
Erkenning van die aantal jare wat die leerkrag baie waardevolle
praktiese ervaring opgedoen het, verlof, salaris, diens, asook
bevorderingsmoontlikhede, is ter sprake. In Regstellende aksie
moet daadwerklik geneem word, sodat opleidingsvoorstelle 5005 in
die model vervat, deur die ongekwalifiseerde Ileerkrag l met In
positiewe houding en ywer aangepak sal word.
In Eenvoudige model van In lesstruktuur, wat met In kurrikulum-
siklus wat die nodigste elemente vervat, vervleg is, word in
figuur 3 saamgevat.
Die professionaliserings
tegniese onderwysers, wat
* ambagslui
* tegnici
* onderwyskollegestudente.
Dit moet egter beklemtoon word dat daar uitsonderings by tegniese
onderwysers, soos op die algemeen-geldende voorstelle, in die
model mag blyk, mag voorkom.
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5.2.1.1 'N PROFESSIONELE OPLEIDINGSMODEL VIR TEGNIESE ONDERWYSERS
(wie)
DOSENTE
NA-WRS
(OEELTYOS)
(VOLTYDS)
VAKANSIES
NA-WRS
DAAGLIKS
VAKANSIES
(NAGSKOF)
I KOLLEGES
UNIVERSITEITE
OPLEIDINGSSENTRA
\ ""\ ..........
\ "/
\ //'-y
\ ,/ .:':
./..- <,\,? ...... .....
TEORETIESE i Ir---P-RA-KT~IE=-S-E--'I I PROFESSIONELE I
OPLEIDING ~ OPLEIDING ~ OPLEIDING
I I I I L
(hoe)
(wat) ,
I
I
DOSENT
1----..-1 TUTORS
ONDERWYSERS
I I: :(wanneer)
I I i ---,~---,
INA-UURS U U(DEELTYDS)(VOLTYOS)
IVAKANSIES I I I IKORRESPONOENSIES
I I
VERPLIG
I BEFONDSING
/
1 STAAT
2 NYWERHEDE
I~ PRIVAATSEKTOR
5
BV. EFFEKTIEWE LES-
ONOERRIGSTRUKTURE
I
Relevante kriteria wat tot die suksesvolheid van die verskillende
opleidingsfasette sal lei, word kortliks van nader bekyk.
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5.2.2 Opsionele opleiding
Die model maak voorsiening vir opsionele teoretiese, praktiese
en professionele opleiding. Dit gebeur dikwels in die praktyk
dat 'leerkragte ', goed opgeleid of nie, tegniese vakke op skool
moet aanbied waarvoor hulle min of geen opleiding ontvang het
nie. Leerkragte wat tegniese onderwys ook aan spesiale-skool-
leerlinge aanbied, het baie min of geen opleiding op kollege (in
die tegniese kurrikulum) ontvang om die taak te verrig nie. Die
totale opsionele leergeleenthede word ook in die model geskep,
om sodoende die leerkragte wat in die verband ontoereikend
gekwalifiseerd is, die geleentheid te bied om ter wille van die
kind, ook 'n meester in die didaktiese aangeleenthede, sowel as
in die onbekende leerinhoude te word. Daar kan ook finansiele
vergoeding vir die suksesvolle afhandeling van sekere modules
wees.
5.2.3 Verpligte opleiding
Wanneer professioneel-ongekwalifiseerde ambagslui en tegnici die
onderwysberoep wil betree, moet 'n belangrike wettige vereiste
wees, sodat elkeen van die genoemde persone binne een jaar van
diensaanvaarding, sekere belangrike vakdidaktiese modules,
waarvan 'n lesontwerp met al sy fasette prioriteit moet wees,
moet slaag. 'n Verdere verpligting moet wees, dat In onderwys-
diploma binne 'n tydperk van byvoorbeeld drie jaar na sy
diensaanvaarding behaal moet word.
Omdat kollege-opgeleide studente, vanwee die aard van hul oplei-
ding, nie naastenby dieselfde praktiese ervaring as hul tegniese
ewekniee het nie, moe t hulle ook sekere verpligte praktiese
modules bemeester. Verryking, ook vir die leerkragte in die
verband, sal van groot waarde vir die leerder wees. Ook hier
moet 'n sperdatum vir die suksesvolle afhandeling van relevante
modules gestel word.
5.2.4 Teoretiese opleiding
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i) Modulere benadering
Leerders moet ui t die sillabus modules kan kies wat met die
praktiese modules wat in vooruitsig gestel word, sal saamhang.
ii) Instansies waar opleiding kan plaasvind
Die geboue van hoer- sowel as laerskole word meestal gedurende
die eerste helfte van die dag benut. Die geboue kan op In na-
uurse grondslag baie goed gebruik word om leergeleenthede vir
volwassenes te skep. Tegniese kolleges en Technikons verskaf
reeds na-uurse opleiding in di~ verband.
iii) Leerkragte benodig
Dosente sowel as geakrediteerde tutors en onderwysers kan op In
oortyd grondslag die onderrigtake volvoer.
iv) Geleentheid wanneer op}eiding kan plaasvind
Teoretiese opleiding kan op In na-uurse basis, voltyds of
deeltyds, geskied. Korrespondensiekursusse is ook In moontlik-
heid met verpligte kontaktye tydens vakansies.
5.2.5 Praktiese opleiding
i) Modulere benadering
Praktiese modules, waarvan die teoretiese aspekte onderrig is,
is nou aan die orde van die dag. In Belangrike voordeel van In
modulere onderrigstelsel is dat die leerder in sy vrye tyd, teen
sy eie tempo kan vorder.
ii) Instansies waar opleiding kan plaasvind
Dit is belangrik dat daar aanvanklik van instansies wat reeds oor
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die nodige infrastruktuur vir praktiese opleiding beskik, gebruik
gemaak moet word. Enkele voorbeelde, soos ook op die model
waargeneem, is: Tegniese Hoerskole, Tegniese Kolleges, Techni-
kons, Hoerskole met tegniese studierigtings, Kleinsake Ontwikke-
lings Korporasies (KSOK), Building Industry Federation of South
Africa (BIFSA).
iii) Leerkragte benodig
Geakkrediteerde tegniese onderwysers, ambagsmanne en tutors sal
in staat wees om die praktiese opleiding te behartig. Eksperi-
mentele werk wat in In laboratorium gedoen moet word, kan
goedskiks deur dosente behartig word.
iv) Geleentheid wanneer opleiding kan plaasvind
Praktiese opleiding kan na-uurs geskied, omdat di t blyk die
geskikste tyd te wees vir die benutting van bestaande infrastruk-
ture. Leerders kan selfs gedurende verlofperiodes op In
nagskofbasis in groot nywerhede en fabrieke opleiding ontvang,
aangesien daar duisende onbenutte masjiene tot hul beskikking kan
wees
5.2.6 Professionele opleiding
i) Modulere benadering
In hoofstuk vier is die volgende onderwysvereistes, waarin die
onderwyser geskoei behoort te word bespreek:
* verantwoordbare onderwys
* relevante onderwys
* bevordering van loopbaanonderwys
* bevoegdheidsgerigte opleiding.
As toekomsbenaderings in die onderwys waarvan die onderwyser
deeglik kennis moet dra, is ook in die bogenoemde hoofstuk
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bespreek naamlik:
* tegnologie onderwys
* ingenieurstudies as bree beroepsveldvak
* integrasie van onderwys en opleiding
* 'n modulere uitkomsgebasseerde kurrikulum
* kredietstelsel vir verworwe leerervarings.
Omdat onderwysersopleiding veelfasettig is, is dit noodsaaklik
dat die leerder deur 'n modulere benadering sy besondere
onderwysbehoeftes moet kan aanspreek. Teoretiese sowel as
praktiese lesontwerpe, met al die ~asette~ praktiese onderwys,
asook In deeglike studie van genoemde onderwysvereistes is
voorbeelde van enkele modules wat leerders sal kan kies.
ii) Instansies waar opleiding kan plaasvind
Onderwyskolleges, Technikons, Tegniese Kolleges en Universi tei te,
asook hul satelietkampusse, kan van groot hulp wees om die
belangrike onderwystaak te verrig. Daar kan ook van groot
opleidingsinstansies soos byvoorbeeld GENCOR en andere wat oor
die nodige visuele en oudiovisuele apparatuur beskik, gebruik
gemaak word.
iii) Leerkragte benodig
Dosente en in sekere gevalle geakkrediteerde leerkragte, sal die
aangewese taak kan behartig.
iv) Geleentheid wanneer opleiding kan plaasvind
Professionele opleiding aan leerders kan op In na-uurse basis,
deeltyds of voltyds, geskied. Skoolvakansies kan benut word, om
verpligte kontak met afstandsonderrig te bewerkstellig. Laasge-
noemde aspek sal ook 'n goeie geleentheid vir die aanbied van
mikro-lesse bied.
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5.2.7 Befondsing
In die model word daar voorgestel dat die staat nie aIleen vir
die befondsing van verdere onderwysersopleiding verantwoordelik
moet wees nie. Nywerhede, private sektore, streekdiensterade
sowel as bydraes deur leerders self, moet help om die finansiele
las te dra. Ook hier kan belangrike belastingtoegewings aan
instansies en private persone, wat van die stelsel deeI sou wou
uitmaak, gemaak word.
5.2.8 Koordineringsliggame
'n Koordineringsliggaam sal in die lewe geroep moet word, om die
genoemde bronne van inkomste te beheer en te administreer, sowel
as om die toekenning van die fondse aan die opleiers asook
genoemde opleidingsinstansies, te beheer. Die skep van nuwe
infrastrukture, om aan aIle opleidingsbehoeftes te voldoen, moet
ook deur die liggaam befonds word.
In Ander koordineringsliggaam sal in 'n toekomstige onderwys-
bestel wat op 'n modulere basis gefundeer kan word, noodsaaklik
wees om verworwe kwalifikasies en ervaring te evalueer, om
sodoende krediete vir verdere opleiding of studie toe te staan.
5.2.9 In Werkbare lesstruktuur-model
Om aan die onderwys en onderrig gestalte te gee is dit, soos
reeds in die voorafgaande paragraaf genoem, van belang dat 'n
tegniese leerkrag in so In kort moontlike tydsbestel, onderle
word aan een of ander didaktiese model.
Skrywer deses het dus gepoog om 'n model daar te stel wat al die
nodige elemente, met die oog op suksesvolle onderrig, bevat.
Die verkorte model berus op twee hoofmomente naamlik:
(a) Die lesbeplanningsfase (Tyd onbeperk - word tuis beplan)
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(b) Die onderrigfase (35 min. periode)
* Die lesbeplanningsfase
Die belangrikste aspekte wat tydens die fase onder die loep
geneem gaan word, is:
In analise van die onderrigsituasie;
doelwitformulering;
keuse van die leerinhoud;
keuse van die media.
Die sinvolle lesbeplanningsfase kan nie oorbeklemtoon word nie
aangesien die leergeleentheid wat hierna geskep gaan word, tydens
die onderrigfase die brugstuk tussen die twee belangrike
onderrig- en opvoedingsmomente vorm.
* Die onderrigfase
Aspekte van belang wat met die fase kortliks bespreek gaan word
is:
Wek en rig;
Onderrig;
Funksionalisering;
Begeleiding;
Evaluering;
Tuiswerk.
Die suksesvolle onderrig en beplanning van In gegewe sillabustema
sal die leerder se leerervaring optimeer.
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1 = Situasie-analise
2 = Doelwitbepaling
3 = Keuse van leerinhoud
4 = Keuse van media
5 = Skepvan 'n leergeleentheid
2 3 ONDERRIGFASE Onder"Wyser
5
LESBEPLANNING~~
4
I IGEE VAN se aandee1WEK I~
I
r"" die IesONDERRIG BEGELEIDING EVALU- SINVOLLE
EN T . ERING TUISWERK-
-=J~ • LEERKRAG I IOPDRAG Lei totI LEERERVARING
I ~ I IFUNKSIONALISERING IAFNEEM LLeerl tnq set LEERDER VANI WERKOP-E DRAG
j3 MIN
aandeel aan
2 MIN 15 MIN 10 MIN 5 MIN die 1es
35 minute-periode
Figuur 3: 'n Lesstruktuurmodel
(a) Die lesbeplanning
(i) Situasie-analise
Di t is noodsaaklik dat lewensvatbare onderrig by leerlinge se
voorkennis moet aansluit en op die leerder se ervaringsveld gerig
moet wees. Optimale leer kan verseker word indien daar aansluiting
gevind kan word by leerlinge se bestaande kennisstrukture. Die
uitdaging vir die onderwyser Ie dus daarin om tydens elke les, die
vlak van sy onderrig, indien moontlik, te laat aanpas by die
leerlinge se voorkennis. Twee faktore be~nvloed egter die
beginsituasie van die leerder as daar 'n analise daarvan gemaak
word, naamlik die leerder se voorkennis asook die uniekheid van
elke leerder ten opsigte van onder andere hulle intelligensie,
motivering, leertempo, fisieke toestand en someer. Met al die
faktore wat tydens die aanbieding van die leerinhoud 'n kardinale
rol kan speel, kan daar in werklikheid net soveel beginsituasies
in 'n klas ge~dentifiseer word as wat daar leerlinge in die klas
is. Daar kan dus tydens die lesbeplanningsfase waarin die
lessituasie geanaliseer word, sprake wees van 'n moontlike sowel
as 'n werklike beginsituasie en die leerkrag moet onder beide die
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omstandighede voorbereid wees (Kruger & Muller, 1987:31).
(ii) Doelwitformulering
Geen les, hetsy di t teoreties of prakties is, kan suksesvol
afgehandel word, tensy die leerkrag nie 'n doelwit geformuleer het
om sodoende te kan bepaal wat hy met 'n spesifieke les wil bereik
nie. Suksesvolle leer is dus afgestem op die bereiking van 'n
sinvolle, goedgeformuleerde doelwit.
Die vraag kan dus nou gevra word aan watter vereiste 'n goedge-
formuleerde doelwit moet voldoen.
Kruger & Muller (1987:46-47) doen aan die hand dat die volgende
vier vereistes noodsaaklik is in die verband:
Die doelwit moet In aksiewerkwoord bevat;
Die leerinhoud moet duidelik omskryf word;
Die situasionele vryhede en beperkinge moet verantwoord
word; en
'n Standaard moet gestel word.
'n Voorbeeld van 'n volledig geformuleerde doelwi t kan as volg
uiteengesit word:
Die leerlinge moet na afloop van die les die sentroide
van 'n saamgestelde geometriese vlakfiguur volledig in
hulle skrifte kan bereken.
watter handeling(e) moet die leerlinge uitvoer?
Hulle moet kan bereken (Bereken is In aksiewerkwoord wat
kwantifiseerbaar is).
wat moet hulle kan bereken?
Die sentroide van 'n saamgestelde geometriese vlakfiguur
(leerinhoud) .
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Hoe (of hoeveel) moet hulle (dit) kan beskryf?
Volledig (standaard).
Wanneer, waar of hoe moet hulle dit kan beskryf?
In hulle skrifte na afloop van die les (voorwaarde of
situasionele vereiste).
(iii) Keuse van die leerinhoud
Die leerinhoud wat In leerkrag moet onderrig word in Departementele
sillabusse en werkskemas vervat. Die seleksie en ordening van die
essensies van die lesinhoud hang egter saam met die leerlinge se
beginsituasies, oftewel die situasie-analise wat vooraf gedoen is.
Hier sal onder andere bepaal moet word oor watter kennis die
leerders alreeds beskik in'terme van beplande inhoude en dan daarby
aansluiting probeer vind. In Belangrike aspek is die hoeveelheid
leerinhoud wat vir In betrokke les beplan word om sodoende die
doelwit wat daar gestel word te verwesenlik (Vergelyk figuur 3).
iv) Keuse van media
In Sinvolle kombinasie van die leerinhoud en aanbieding daarvan
behoort die strewe van elke opvoeder te wees. Dit sal daartoe lei
dat die doelwit wat daar gestel is, ten beste bereik kan word. Vir
die tegniese leerkrag is dit moontlik om In konkrete voorbeeld van
modelle vir bykans aIle leerinhoud aan die leerlinge voor te hou.
Di t is baie voordelig in die onderrig-Ieersi tuasie om In drie-
dimensionele voorwerp te hanteer en te ontleed.
Die leerkrag moet ook kennis dra van die doel en funksie van die
meer algemene en gewilde media. Enkele voorbeelde is: .
*
skoolhandboek
*
skryfbord
*
plakkate en muurkaarte
*
strookfilms en skyfiereeks
*
tru-projektor
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* televisie
* modelle en andere
Die belangrikste aspek van die mediakeuse is dat dit moet bydra tot
die ontsluiting van die leerinhoud. Mediagebruik is dus nie In
aanhangsel tydens die lesgebeure nie, maar weI 'n inherente deel
van die lesbeplanning.
Soos elders aangehaal, kan die belangrikheid van 'n voorafbeplande
les nie oorbeklemtoon word nie. Die suksesvolheid van die
beplanning sal gemeet word aan die leergeleentheid wat vir die
leerder binne die opvoeding- en onderrigsi tuasie waarin hy hom
vervolgens gaan bevind, geskep word.
(b) Die onderrigfase
Die onderrigfase, oftewel die interaktiewe lesfase, is die fase
waar die kind nou ook 'n belangrike rol in die leergebeure speel.
Figuur drie toon duidelik die gewenste interaksie wat daar tussen
leerder en leerkrag tydens 'n geskatte periode van 35 minute moet
plaasvind.
(i) Wek en rigverloopmoment (± 2 minute)
Dit is noodsaaklik dat die onderwyser die leerling se volle aandag
sal verkry voordat die les 'n aanvang neem. Dit is dus nodig om
'n begeerte en bereidheid by die leerlinge te wek in die vorm van
In appel, In storie, 'n versoek of In uitdaging. Hierdeur word die
leerder se belangstelling gewek en sy leerintensie op die leerin-
houd gerig. Wek en rig as inleiding tot die les, kan aIleen
suksesvol wees as die leerkrag op 'n sinvolle wyse deur sy
voorbereidheid en geesdrif 'n dinamiese begin aan sy les gee.
(ii) Onderrigverloopmoment (± 15 minute interaksie)
Met die verloopmoment is In sistematiese bekendstelling, verdui-
deliking en ontsluiting van leerinhoud deur die leerkrag, aan die
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orde van die dag met die doel om onderwys te gee.
Gresse (1975:81) konstateer dat
"Onderwyshandelinge is daardie intensionele, onderwys-
doelgerigte handelinge van die onderwyser as funksie van
'n bepaalde onderwysstrategie."
Die wyse waarop die leerkrag die onderrigtaak aanpak en die erns
waarmee hy die belangrike onderrigtaak bejeen, sal grootliks afhang
of leer sal plaasvind en wat die aard en gehalte van die leer sal
wees.
'n Baie belangrike ander
leerinhoud is die leerder.
pertinent dat:
rolspeler in die onderrig van die
Muller (1985:13) stel dit ook baie
"Sondes: interaksie tussen onderwyser en leerling en
tussen leerlinge onderling vind (per definisie) geen
leer plaas nie."
Daar is dus 'n groeiende besef by opvoeders dat die werklike kern
van onderwys en opvoeding gelee is in die dialogiese wisselwerking
tussen onderwyser en leerlinge en leerlinge onderling.
(iii) Funksionalisering en begeleiding (± 10 minute)
Nadat die onderrigfasset van die les afgehandel is, moet die
leerkrag die kind nou die geleentheid bied om die leerinhoud in te
oefen of toe te pas. Dus moet die leerder nou die verworwe
leerinhoud in funksie.bring. Insgelyks loop die begeleidingsfase
parallel met die funksionaliseringsfase. Die groot verskil is, dat
slegs die leerder betrokke is met die inoefen of toepas van die
leerinhoud, teenoor die begeleidingsfase wat deur die leerkrag
behartig word. Die suksesvolheid van die aspek van die onderrig-
fase, is dat die leerder wat blykbaar hulpverlening benodig met die
leerinhoud waarmee hy betrokke is, slegs In "hupstootj ie" vanaf die
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leerkrag sal ontvang sodat hy self verder 'n oplossing vir die
opdrag sal vind.
(iv) Evaluering (± 3 minute)
Die doelwit wat met die les daargestel is word nou geevalueer, om
die mate waarin die leerkrag suksesvol in sy aanbieding was~ te
bepaal. Reeds met die funksionaliseringsfase kan die leerkrag,
wanneer hy begelei, tot die slotsom kom of hy tydens die volgende
les nuwe leerinhoud gaan aanbied en of hy die voltooide les met In
ander benadering gaan herhaal. Samevattend dan: In Leerkrag
evalueer 'n les aan die hand van die doelwi tte daargestel, om
sodoende die sukses van 'n les te bepaal.
Skrywer deses kan nie genoeg beklemtoon watter belangrike rol
tuiswerk na In gegewe les speel nie, daarom word enkele gedagtes
hieroor gestel.
(v) Tuiswerk
Daar is nie baie voorbeelde van Iesontwerpskeduies wat voorsiening
maak vir tuiswerk as 'n integrerende moment daarvan nie. Tuiswerk
moet gesien word as 'n verlengstuk van die leerinhoud wat afgehan-
del is en dat dit noodsaaklik vir die volgende les se beginsi-
tuasie kan weeSe
Tuiswerk moet egter met groot omsigtigheid hanteer word. Indien
tuiswerk weI deurdag en sinvol beplan is, kan dit baie waardevol
vir die kind weeSe Enkele wenke wat 'n tegniese leerkrag in ag
moet neem in terme van tuiswerk, is:
Tuiswerk moet goed beplan word
Die kiakkelose oorskryf en oorteken ui t handboeke en
aantekeninge moet ten aIle koste vermy word
Die opdragte moet sinvol en ondubbelsinnig wees
Die tyd wat 'n Ieerder per yak per dag aan tuiswer~ moet
spandeer, moet hoe prioriteit by die leerkrag geniet
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Tuiswerk moet nie as In strafmaatreel misbruik word nie.
Indien In leerkrag nie minstens al bogenoemde wenke op een of ander
manier deel laat uitmaak van sy siening oor tuiswerk nie, moet hy
dit liefs vermy om die kind na-uurs onnodig besig te hou.
Wanneer die lesonderrigfase met al sy momente, tuiswerk ingesl~te,
suksesvol afgehandel is, kan daar met groat sekerheid gese word dat
die leerling se leerervaring uitgebrei het.
Kruger & Muller (1987:63) beklemtoon ook dat:
"Leerervaring kan ook verstaan word as die omstelling
van leerinhoud tot eie besit. "
In Verkorte lesstruktuur kan so daaruitsien:
(i) Wek en rig:
(ii) Onderrig:
Wek die leerder se aandag en rig sy leerin-
tensie.
Interaksie tussen leerkrag en leerling by die
onderrig van leerinhoud.
(iii) Funksionalisering en
begeleiding: Die leerling bring die leerstof wat onderrig
is in funksie en die leerkrag bied deurgaans
tydens die fase sy hulp aan.
(iv) Evaluering:
(v) Tuiswerk:
Die leerkrag evalueer aan die hand van doel-
witte gestel of hy suksesvol was met die les.
Sinvolle goeddeurdagte tuiswerk word aan die
leerders gegee.
Wanneer In les suksesvol aan die hand van die verkorte lesstruktuur
afgehandel is, kan dit tot sinvolle leerervaring lei.
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Al die ander aspekte, soos onder andere opstel van toetse, eksa-
mens, memoranda, didaktiese grondvorme, deduktiewe- en induktiewe
onderrigmetodes, ensovoorts kan alles met In sinvolle indiensop-
Ieidingsprogram deur die skool se topbestuur, aan die professioneel
ongekwalifiseerde Ieerkragte voorgehou word.
5.3 AANBEVELINGS VIR 'N VERDERE STUDIE
Die volgende twee aanbevelings behoort in verdere studies ondersoek
te word:
* Die integrering van onderwys en opleiding in In toekomstige
onderwysbedeling kan groot implikasies vir onderwysersoplei-
ding he, omdat onderwys op "skool" en opleiding op " we rksvIak"
gebasseer word. Hierdie ontwikkeling moet ondersoek word.
* Die werkbaarheid, sowel as toepasbaarheid van 'n moduLez>-
gebaseerde onderwysstruktuur, met die oog op die kwalifikasie-
strukture van tegniese onderwysers, moet eweneens ondersoek
word.
****************************
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